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Abstract 
This paper is a study of the visions for a certain part of the town of Albertslund, Albertslund Syd. 
The purpose is to attain a profound understanding of the danish welfare planning and its 
consequences. Albertslund Syd is currently subject to a major renovation in order to improve the 
housing standards but at the same time preserve the district’s cultural heritage. The district is a 
result of the underlying visions of the region plan of Copenhagen, Fingerplanen, and the welfare 
planning from which three overall visions can be deduced: solidarity, security in a safe 
environment and diversity. An empirical analysis has been carried out to discover whether these 
visions are present in Albertslund Syd today, and how. The French philosopher and urban 
theorist Henri Lefebvre come into play to contribute to an understanding of the paradigm of the 
welfare planning. His understanding of space as political leads to a conclusion on the methods of 
the welfare planning, a very thorough planning, as unsustainable seen in a perspective of 
development.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumé 
Projektet er en undersøgelse af visionerne for den gennemplanlagte bydel Albertslund Syd, for at 
skabe en større forståelse for velfærdsplanlægning og dens konsekvenser. Bydelen gennemgår i 
disse år en omfattende renovering, hvor det er væsentligt at bevare Albertslund Syds særlige 
kulturarv, men højne den fysiske standard. Bydelen er et resultat af de visioner der ligger bag 
Fingerplanen og velfærdsplanlægningen, hvorfra tre overordnede visioner kan udledes: 
fællesskab, tryghed og mangfoldighed. En empirisk analyse er foretaget, for at finde frem til 
hvorvidt og hvordan disse visioner er til  stede i Albertslund Syd i dag. Den franske filosof og 
byteoretiker Henri Lefebvre inddrages for at bidrage til en forståelse for det 
planlægningsparadigme, som projektet undersøger. Han forståelse for rum som politiske, fører 
projektet til en konklusion om at velfærdsplanlægningens metode, gennemplanlægning, er 
ubæredygtig i et udviklingsperspektiv.   
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1.0 Introduktion 
Efter 2. verdenskrig skete der store forandringer i Danmark. Et nyt moderne samfund var under 
opbygning: velfærdssamfundet. Tiden var præget af stærke sociale visioner, vækst og reformer 
(kilde 1: Kulturstyrelsen). Velfærdstransformationen satte ikke kun sit præg på den politiske 
forvaltning, de stærke visioner for et nyt og bedre samfund viste sig også i planlægningen. 
“Velfærdssamfundet er den periode i Danmarks historie, der har forandret landskabet og byerne 
mest. Mere end 75 procent af bygningsmassen er opført efter 2. verdenskrig” (kilde 1: 
Kulturstyrelsen). Mange af bygningerne er efterhånden et halvt århundrede gamle, og 
renoveringer bliver foretaget flere og flere steder. Albertslund Syd er en af de første 
boligbyggerier, der bliver opført i denne periode, og er med sin eksperimenterende bolig- og 
byggeform et godt eksempel på den gennemplanlagte by.         
Spørgsmålene er mange, men ét er sikkert: det er nødvendigt at få en forståelse for  
planlægningen på dette tidspunkt, både så vi kan renovere bygningerne med respekt for 
kulturarven, men også stille spørgsmålstegn ved velfærdsplanlægningen, så vi kan lære af denne 
ved planlægning i fremtiden.  
  
1.1 Motivation  
Motivationen for projektet udspringer af et oplæg, som blev holdt af to planlæggere fra 
Albertslund Kommune. Byen undergår nemlig større omrokeringer, da både Vridsløselille 
Statsfængsel skal lukke og Hersted Industripark skal omlægges. Vores første tanke var at tage ud 
og snakke med kommunen samt observere byen. I vores observationer af hele Albertslund var 
det bydelen Albertslund Syd, der fangede vores opmærksomhed. Der opstod en nysgerrighed idet 
hele bydelen er gennemplanlagt og ensartet i sit udtryk, samt at bydelen i øjeblikket undergår en 
fuldstændig renovering af de ca. 2000 boliger. Vores umiddelbare indtryk af den 
gennemplanlagte bydel var overvejende negativ og vi opfattede arkitekturen som anonym og 
aflukket. Dette står i modsætning til udtalelser fra Albertslunds kommunale planlæggere, der 
præsenterede Albertslund Syd som en velfungerende bydel. Dette modsætningsforhold fik os til 
at undres over, om tankerne og visionerne for bydelen stemmer overens med virkeligheden. Idet 
Albertslund Syd blev opført i perioden, hvor velfærdssamfundet blev skabt, lå der store tanker og 
visioner bag planlægningen. Idet mange af de mennesker, der oprindeligt flyttede ind i bydelen 
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stadig bor der og derfor er blevet gamle, undergår bydelen et generationsskifte i disse år. Dermed 
er det spændende, om de stærke visioner der lå bag bydelen i dens oprindelse, stadig lever og 
fungerer i dag. Vi er derfor interesserede i hvilke planmæssige rammer bydelen er et resultat af 
og med hvilke visioner den er opført. 
 
1.2 Problemfelt  
Store dele af Storkøbenhavn, særligt Albertslund Syd, er skabt ud fra de samfundsmæssige 
visioner og forestillinger man gjorde sig i midten af 1900-tallet efter afslutningen på 2. 
Verdenskrig, og som er beskrevet i ‘Skitseforslag til Egnsplan for Storkøbenhavn’ fra 1947 - 
populært kaldet Fingerplanen (herefter blot Fingerplanen el. Fingerplanen af 1947).  
Et af hovedformålene med Fingerplanen af 1947 var at lave et forslag til, hvordan byudvidelse af 
Storkøbenhavn skulle undgå at udvikles til sporadisk bebyggelse uden forbindelse til den indre 
bykerne. Det var en tendens, der var opstået som følge af dårlige boligforhold i bykernen, indre 
København. Men Fingerplanen indeholder også stærke visioner for, hvordan disse nye forstæder 
skulle udformes, og visionerne stemmer godt overens med samtidens omdannelse til 
velfærdssamfund, hvorfor planen også har haft indvirkning på velfærdsplanlægningen. 
Velfærdssamfundets visionære ånd viste sig i Fingerplanen af 1947, fordi Danmark stod overfor 
en markant boligmangel. Denne boligmangel skulle velfærdssamfundet afhjælpe og planlægning 
blev et redskab til at skabe et nyt og moderne samfund for hele den danske befolkning. “(...) 
nøgleordet var planlægning af landskab, bygninger og byer i skemalagte detaljer.” (Sverrild 
2008: 5). Som et produkt af denne velfærdsplanlægning, opstod bydele som Albertslund Syd, der 
er planlagt ned til mindste detalje, med andre ord gennemplanlagte byer. Når bydele er så 
gennemplanlagte som Albertslund Syd, giver det udfordringer for den nuværende byudvikling og 
renovering af området.  
Er der plads til, at byerne kan ændre karakter, når de samfundsmæssige visioner ikke er de 
samme længere? Med udgangspunkt i denne undren, er projektet en undersøgelse af Albertslund 
Syd som et produkt af velfærdsplanlægnings visioner, som de for eksempel ses udtrykt i 
Fingerplanen af 1947. Det er en undersøgelse af velfærdssamfundets bygninger, og den 
urbaniseringsproces der fandt sted efter 2. Verdenskrig. Denne undersøgelse har dermed til 
formål at bidrage til en kritisk forståelse for den gennemplanlagte by i velfærdssamfundet med 
Albertslund Syd som case.  
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1.3 Problemformulering 
Dette projekt er en undersøgelse af visionerne for den gennemplanlagte bydel Albertslund Syd, 
med henblik på at opnå en større forståelse for velfærdsplanlægningens konsekvenser. 
 
Begrebsafklaring til problemformulering 
Gennemplanlagt bydel: Bydel der er opført på et areal, der ikke er bebygget på forhånd, og 
derfor er planlagt ned i mindste detalje. 
Velfærdsplanlægning: Fysisk planlægning, der er et resultat af velfærdssamfundets opbygning.  
   
1.4 Arbejdsspørgsmål  
- Hvordan kommer velfærdsplanlægningnen til udtryk i Albertslund Syd?  
- Er visionerne bag planlægningen af Albertslund Syd aktuelle i dag? 
- Hvordan harmonerer visionerne med det levede liv i Albertslund Syd? 
 
1.5 Afgrænsning 
I dette projekt har vi valgt at afgrænse os fra at beskæftige os med velfærdssamfundets politiske 
og administrative systemer og udvikling. Vi beskæftiger os derved med velfærdssamfundet i et 
planlægningsmæssigt perspektiv. Projektet har ligeledes en tidsmæssig afgrænsning, da vi ikke 
analyserer Albertslund Syds udvikling i alle år fra 1964 til 2013, men i stedet på hvilken 
baggrund bydelen er skabt i 1964 samt interviews med borgerne og observationer fra efteråret 
2013.  
Gennem arbejdet med Albertslund Syd har vi valgt at afgrænse os fra at belyse alle 
bygningsenheder i bydelen. Vi har derfor ikke beskæftiget os indgående med stationen, centeret, 
diverse institutioner, da det er boligområdet vi finder interessant. Vi har dog valgt at afgrænse os 
fra kanalhusene, da de planlægningsmæssigt og arkitektonisk minder om normale etagehuse. I 
stedet er vi gået i dybden med gårdhusene og rækkehusene, da det gennem vores research blev 
klart at disse to boligformer var de mest banebrydende og visionære i Albertslund Syd. Disse to 
boligformer og deres planlægning er et tydeligere eksempel på visionerne bag 
velfærdsplanlægningen, og er et billigere alternativ til de klassiske parcelhuskvarterer, der var 
det attraktive for børnefamilier på den tid. Derudover er rækkehusene i gang med den 
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fuldstændige renovering, og det er dermed spændende at kunne se gamle huse versus de 
nyrenoverede.  
 
1.6 Fingerplanen af 1947 
I dette afsnit redegøres kort for Fingerplanens oprindelse og overordnede formål. Afsnittet vil 
ikke drage konklusioner på de visioner, der gjorde sig gældende i velfærdsplanlægningen, men 
derimod forholde sig helt nøgternt til planens udformning.  
Allerede i 1928 blev et særligt Egnsplansudvalg nedsat på foranledning af Dansk 
Byplanlaboratorium. Udvalget, der hovedsageligt forholdt sig til planlægningen af 
Københavnsegnen, udarbejdede i de følgende år flere planer der både omhandlede grønne 
områder, fredninger og lovspørgsmål (Gaardmand 1992: 35). Egnsplansudvalgets arbejde blev 
sat i bero, både som følge af den tyske besættelse samt vedtagelsen af Byplanloven af 1938, men 
i 1945 blev egnsplanlægningen genoptaget (Bredsdorff et al. 1947: 5). I 1947 udmøntede dette 
sig i et skitseforslag til egnsplan for Storkøbenhavn, Fingerplanen. Formålet med planen, der, 
som navnet antyder, har form som en hånd, var at kontrollere Københavns vækst. Således 
skulle ”håndfladen” udgøres af Storkøbenhavn, og forstæderne skulle ligge på række i hver af de 
fem ”fingre”, der strækker sig ud fra hovedstaden (jf. billede 1).  Forstæderne skulle derefter 
forbindes ved hjælp af den kollektive trafik med S-tog og veje (Bilag 5). De mellemliggende 
arealer, “svømmehuden” mellem fingrene, skulle forbeholdes grønne områder til landbrug, skov 
og gartneri (Gaardmand 1992: 38). 
Et stigende pres på området nord for København resulterede i, at man i Fingerplanen ønskede at 
skabe bedre betingelser for udflytning vest for København (Bredsdorff et al. 1947: 33). Dette 
skyldtes, ifølge Fingerplanen af 1947, at der ikke var skønne naturområder i samme grad som 
nord for København og et forslag om netop naturforskønnelse i dette område, er behandlet i 
planen (Bredsdorff et al. 1947: 33). Der henvises til, at det i højere grad er muligt på Vestegnen 
at skabe nye byudvidelser efter tidens ideal-principper, da der endnu ikke er særligt mange byer 
på denne egn (Bredsdorff et al. 1947: 33). 
Selvom den originale plan aldrig blev officielt vedtaget, så har den alligevel fungeret som 
inspiration for en række kommune- og lokalplaner og andre planlægningsredskaber de seneste 60 
år, og mange af Fingerplanens forslag ses eksekveret i sådanne planer (Gaardmand 1992: 38). I 
2007 blev en opdateret udgave af det originale skitseforslag vedtaget som landsplandirektiv 
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under navnet Fingerplan 2007  (Miljøministeriet 2007). Det originale skitseforslag er et 
afgørende og indflydelsesrigt element for udviklingen af forstæderne i Storkøbenhavn fra 1947 
og frem til i dag. I 2006 blev Fingerplanen af 1947 udnævnt som et kanoniseret værk, og i 
Kulturministeriets Kulturkanon skriver man om planen, at det er “(...)en robust planlægning med 
en indiskutabel pædagogik, der har givet byen en opfattelig form og fortsat præger hele 
hovedstadsregionens udvikling.” (Kulturministeriet, 2006: 25). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLOSTRUP
ALBERTSLUND
TAASTRUP
(Billede 1 - Fingerplanen)
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1.7 Albertslund Syd 
I dette afsnit ønsker vi kort at redegøre for Albertslund Syds planlægning gennem en beskrivelse 
af bydelens opståen, samt gårdhusenes og rækkehusenes udformning.   
Albertslund er en by, der består af mange små bydele, hvoraf Albertslund Syd er en af disse. 
Derudover findes der også andre bydele i Albertslund som eksempelvis Hedemarken, Blokland, 
Galgebakken og Hyldespjældet. Hele Albertslund er opdelt mellem nord og syd, med 
Roskildevej som skillelinje (Bilag 4).  
Albertslund Syd er den første bydel og opstod som en del af Fingerplanen, beliggende i 
“Roskilde fingeren” på vestegnen mellem Glostrup og Taastrup (jf. billede 1). I 1959 opstartede 
planlægningen af den nye by, med Albertslundkontoret som primus motor. Kontoret blev ledet af 
professor Peter Bredsdorff, en af hovedmændene bag Fingerplanen, samt hans elev Knud 
Svensson. Den detaljerede udformning af husene blev tegnet af en række arkitekter og 
bygningsingeniører, der slog sig sammen under betegnelsen Fællestegnestuen (Sørensen 2000: 
165). Fællesstegnestuens vigtigste opgave lå i at planlægge Albertslund Syd. I samspil med 
Vridsløselille Andelsboligforening og Herstedernes Kommunes Boligselskab, blev det dem, der 
skulle opføre det omfattende byggeri (Sørensen 2000: 165). Albertslund Syd var den første store 
samlede boligenhed i den nye by Albertslund, beliggende syd for jernbanestationen. Ideen med 
området var, at skabe en lav og tæt bebygget by, uden spild-arealer og med integrerede lokale 
institutioner og butikker. Det var påkrævet, at boligerne skulle være billige og hurtige at opføre 
for at efterkomme den store boligefterspørgsel. Disse krav kunne opfyldes ved montagebyggeri 
og Boligministeriet ville ikke støtte byggeriet, medmindre det var denne form for byggeri, der 
blev valgt (Sørensen 2000: 165). Da man ikke tidligere havde opført tæt-lavt byggeri som 
montagebyggeri, blev Albertslund Syd derfor et urbant eksperiment. Montagebyggeriet med de 
præfabrikerede huselementer fremskred processen, og det bevirkede, at der gennemsnitligt blev 
bygget tre huse dagligt, og bydelen stod hurtigt indflytningsklar (Sørensen 2000: 166).   
Ved slutningen af byggeprocessen i 1964 var 3.000 skrevet op til en lejlighed i bydelen og de 
første flyttede ind i begyndelsen af marts samme år. Byggeriet blev opfattet som moderne i kraft 
af den nye boligform, gårdhaverne og det trygge stisystem (Sørensen 2000: 170-171). 
Trafiksystemet i bydelen blev planlagt således, at der var et trafiknet til den motoriserede trafik 
og et til cyklister og gående. For at undgå krydsninger mellem de hårde og bløde trafikanter blev 
der anlagt 23 broer og tunnelanlæg. Derudover er stisystemerne planlagt således, at de bryder 
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med bebyggelsernes ensartethed. Nogle af stederne er stisystemerne små snævre stier, og andre 
steder åbner de sig op og bliver til fællesarealer. På den måde vil gåturen hjem fra skole blive 
“(...) en afvekslende tur hvor byrummet hele tiden skifter karakter.” (Sørensen 2000: 168).   
  
Albertslund Syds boligareal omfatter kanalhuse, rækkehuse samt gårdhuse. Husene er 
overvejende familieboliger med egen have eller gårdhave, og er grupperet omkring små torve 
eller pladser. Alle boligtyperne i Albertslund Syd er almennyttige lejeboliger. “Ideen i 
bebyggelsesplanen er at skabe en tæt  og urban bebyggelse, en bydel, der først og fremmest 
tilfredsstiller børnefamiliens behov.” (Arkitektens forlag 1969: 4).     
Albertslund Syd består af 1.005 gårdhuse og 550 rækkehuse. Gårdhusene er i ét plan, formet som 
en ret vinkel og bygget sammen med nabohuset så der dermed danner sig en lille lukket gårdhave. 
Husene har glaspartier som åbner sig op ud mod denne gårdhave (Sørensen 2000: 162+166).   
Rækkehusene er i to planer og sammenbygget i stokke af 5 eller 6 huse, hvor “(...)stokkene er 
bundet sammen to og to af de private haver der ligger mellem dem.” (Sørensen 2000: 167). 
Mellem stokkene af rækkehuse er der skiftevis anlagt køreveje til parkeringsplads og 
fællesarealer med legeplads og lignende. Foran hvert rækkehus er en lang fælles have med 
flisebelægning og forskellige beplantninger (Sørensen 2000: 167).  
Albertslund Syd var egentlig, ud fra den Socialdemokratiets boligpolitik, tiltænkt 
arbejderklassens kvinder og mænd samt deres børn. Her ville de kunne få nogle vilkår, der var 
langt bedre end dem, de var vant til på stenbroerne i København. Men fordi Albertslund Syd blev 
så populær og attraktiv som den gjorde, tiltrak den nye by ikke kun arbejderklassen, men også de 
veluddannet og højtlønnede borgere (Sørensen 2000: 225).   
Albertslund Syd er i år 40 år gammelt, og bydelen undergår i øjeblikket en omfattende 
renovering, der skal rette op på det slid, boligerne har fået gennem årene. Økonomisk støtte til 
renoveringerne er givet fra Landsbyggefonden på baggrund af, at der ikke udføres nybyggeri, 
men udelukkende renovering. Som udgangspunkt yder Landsbyggefonden kun tilskud til 
renoveringer i forbindelse med driftsstøtte til almene boliger (Landsbyggefonden 2011). 
Derudover indbefatter renoveringerne blandt andet, at boligerne i Albertslund Syd overgår til 
energibesparende huse (Albertslund Kommune 2010). 
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2.0 Metode 
Det følgende kapitel har til formål at skitsere op, hvilke metoder vi har benyttet os af i projektet. 
I første afsnit vil vi beskrive og argumentere for udvælgelsen af vores case, på baggrund af Helle 
Neergaard. Dernæst vil vi beskrive, hvordan vi har ladet os inspirere af Henri Lefebvres rumlige 
triade, som vores metodiske fremgangsmåde for projektet. Efterfølgende vil vi argumentere for 
valg af teorier. De to sidste afsnit vil beskrive, hvordan vi har bearbejdet vores empiriske 
indsamling, med henholdsvis Steinar Kvales semistrukturede interviews samt observationer.    
 
2.1 Udvælgelse af case  
I dette afsnit ønsker vi, at redegøre for udvælgelsen af case til projektet. Vi ønsker at redegøre 
for udvælgelsesprocessen og dens metodiske elementer, samt argumentere for valget af vores 
case, Albertslund Syd. Afsnittet er skrevet på baggrund af Helle Neergaards bog ‘Udvælgelse af 
cases i kvalitative undersøgelser’ (2001).  
  
Metode og argumentation til udvælgelse af case 
Der kan argumenteres for, at vores case er “selv-valgt”, idet projektgruppen er dannet på 
baggrund af et oplæg fra Albertslund kommune. Vi har dog valgt at arbejde mere specifikt med 
Albertslund Syd, som blot er en bydel i Albertslund. Idet vi har valgt, at specificere projektet ind 
på Albertslund Syd som case, har vi gjort os metodiske overvejelser heraf.  
Helle Neergaard understreger at cases skal udvælges formålsbestemt. I dette projekt tjener vores 
case Albertslund Syd det formål, at kunne belyse problemformuleringen:  
 
Dette projekt er en undersøgelse af visionerne for den gennemplanlagte bydel Albertslund Syd, 
med henblik på at opnå en større forståelse for velfærdsplanlægningens konsekvenser.  
 
Gennem arbejdet med casen har vi mulighed for konkret, at undersøge visionerne for en 
gennemplanlagt by, som resultat af velfærdsplanlægningen, både gennem lokalplaner for bydelen 
samt i felten, hvor vi kan indgå dialog med borgerne.  
Helle Neergaards forståelse for en case, er et fænomen der opstår i en kontekst der er afgrænset 
enten i tid eller rum (Neergaard 2001: 16). Det vil sige, at en case enten er et individ, en 
virksomhed eller en gruppe, og kan også være tids- eller stedmæssigt defineret. Dernæst kan et 
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casestudie beskrives som “en empirisk baseret undersøgelse, der udforsker et samtidigt fænomen 
i en tidsmæssig sammenhæng” (Yin i Neergaard 2001: 16). Formålet med brugen af en case er at 
kunne belyse en given problemstilling. 
I arbejdet med en case, samt udvælgelsen af denne, opstiller Nergaard tre forskellige 
undersøgelsesdesign: Top down, Bottom up og Cyklisk design. 
Det undersøgelsesdesign vi har benyttet i arbejdet med Albertslund Syd som case, er Bottom-up-
modellen. Bottom up er en induktiv arbejdsmetode, hvor casen primært bruges til at være 
teorigenerende, og på den måde følger teorien empirien. “I bottom up designet forsøger 
undersøgeren at frigøre sig fra sin teoretiske ballast og gå mere “teori løst” ud i 
feltet”(Neergaard 2001: 17). Projektets case tjener på den måde ikke et formål som 
teoriafprøvning, men søger i stedet at skabe en større forståelse for velfærdsplanlægning. Vi 
undersøger dermed casen uden en større teoretisk ballast, og lader derved teorien følge empirien, 
for ikke at lade os binde af allerede eksisterende teori om emnet. Vi har dog efter 
empiriindsamlingen, brugt Henri Lefebvres teori til at få empirien til, at sige noget om 
velfærdsplanlægningen.  
I brugen af et casestudium skal der derudover tages stilling til, om en enkelt eller flere cases skal 
inddrages i arbejdet. Arbejdet med en enkelt case benyttes oftest i kritiske undersøgelser, 
(Neergaard 2001: 20), og vi har valgt denne form for casestudium, både fordi projektet 
påbegyndtes med Albertslund som omdrejningspunkt, hvorved inddragelse af andre byer ikke lå 
naturligt i projektets interesse eller formål. For det andet mener vi, at brugen af en enkelt case 
kan føre os til en dybdegående undersøgelse af vores problemstilling.  
Helle Neergaard opstiller til sidst fem forskellige udvælgelsesstrategier, hvor hver af de fem har 
flere underkategorier, der spiller ind på udvælgelsen af en eller flere cases. “En 
udvælgelsesstrategi står ikke nødvendigvis alene; det kan være muligt og ønskeligt at kombinere 
de forskellige strategier” (Neergaard 2001: 23). De fem strategier er som følger:  
 
● Cases som beskriver enten noget unikt eller typisk 
● Cases som fokuserer på stor eller lille spredning  
● Cases hvor henvisning benyttes  
● Cases valgt på et specielt teoretisk grundlag  
● Cases udvalgt mere tilfældigt  
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Som tidligere nævnt er vores udvælgelse af case ikke typisk, da den til dels er valgt for os af 
Albertslund kommune. Da vi snævrede casen ind til Albertslund Syd, er flere 
udvælgelsesstrategier kommet i spil, men primært er det ud fra underkategorier i strategien: 
cases der beskriver enten noget unikt eller typisk. Vores case kan derigennem defineres som en 
ekstrem eller afvigende case (Neergaard 2001: 24-25), eftersom Albertslund Syd var et 
eksperiment, da bydelen blev planlagt, og derfor er et ekstremt tilfælde for sin tid. På den anden 
side, kan vores case også falde under typisk caseudvælgelse (Neergaard 2001: 25), da 
Albertslund Syd var et eksperiment og inspirationskilde for velfærdsplanlægningen. Flere dele af 
bydelens fysiske planlægning, blev sidenhen kopieret og opført, for eksempel i Lundegården i 
Ballerup (Sørensen, 2000:167), og er derfor blevet et typisk eksempel på velfærdsplanlægningen. 
Som Neergaard selv siger, er de fleste cases sammensat af flere forskellige udvælgelsesstrategier. 
Vores udvælgelse af Albertslund Syd kan altså også indeholde elementer fra andre af Helle 
Neergaards opstillede strategier.  
 
Arbejdet med en case indeholder både svagheder og styrker. I arbejdet med en case forekommer 
der et samarbejde mellem teori og virkelighed. Gennem dette samarbejde kan det blive lettere at 
begribe virkelighedens strukturer, såvel som teoriernes. En anden styrke ved casestudier er, at det 
giver anledning til generalisering. Arbejder man med et konkret eksempel, en case, har man altså 
mulighed for at overføre resultatet af undersøgelsen af denne, til lignende fænomener eller 
eksempler. En sådan mulighed for generalisering kan dog også blive svagheden ved arbejdet med 
casestudier, da en generalisering ikke altid kan foretages, og kan derfor nogle gange blive søgt, 
hvorfor det ikke altid bidrager med et validt resultat. I forlængelse af dette er endnu en svaghed, 
netop det subjektive forhold i den kvalitative metode, der forekommer gennem en subjektiv 
udvælgelse og undersøgelse (Neergaard, 2001: 41).         
 
2.2 Den rumlige triade som metode 
I vores metodiske fremgangsmåde for projektet, har vi ladet os inspirere af Henri Lefebvres 
triade og hans tre perspektiver på den sociale rumlighed. Med social rumlighed menes rum, hvor 
der opstår interaktion mellem mennesker, og dermed kan vi bruge Lefebvres triade, til at arbejde 
os frem til en forståelse af Albertslund Syd. 
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Henri Lefebvre udlægger, at man anskuer det sociale rum via det erfarede, altså det der konkret 
kan ses, og det begrebne og abstrakte, såsom visioner. Man må i arbejdet med forståelsen af 
rummet dermed sammenfatte disse to, idet de hver for sig ikke kan hjælpe til en komplet 
forståelse af den sociale rumlighed (Elden 2007: 110). På den måde mener han, at rum gør brug 
af ideologiske visioner (det mentale) og materialisme (det fysiske), og at der mellem disse opstår 
det tredje perspektiv, det sociale og levede: “Socially lived space and time, socially produced, 
depend on physical and mental constructs” (Elden 2007: 110). Det sociale og levede er derfor 
afhængig af det fysiske og mentale, og de tre perspektiver indgår derfor i et dialektisk forhold.   
For at kunne forstå et specifikt socialt rum, i dette tilfælde Albertslund Syd, kan man altså gå 
metodisk til værks, via Lefebvres tre perspektiver på rummet. Det følgende skema illustrerer det 
fysiske, mentale og sociale rum: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I vores arbejde med at opnå en forståelse for det sociale rum, Albertslund Syd, har vi dermed 
prøvet at anskue rummet ud fra de tre perspektiver, ved hjælp af observationer, interviews og 
teori. 
Rumlig praksis
Rummets
repræsentationer
Repræsentationernes
rum
opfattede / erfarede
forestillede / begrebne
levede
fysisk
mental
social
materialisme
ideologi
materialisme
 &
 ideologier
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Det første punkt i triaden er den det erfarede. For at opnå viden om rummet fra dette perspektiv, 
har vi læst om arkitekturen i bydelen, fra vej- og stisystemer til gård- og rækkehuse, og deres 
fysiske planlægning. Vi har set på Albertslund Syds lokalplaner fra dens oprindelse og de seneste 
lokalplaner, for at få en forståelse for udviklingen, især med hensyn til de aktuelle renoveringer. 
Udover dette har vi holdt møde med planlæggere fra Albertslund Kommune, for at få et overblik 
over hele Albertslund og en forståelse for eventuelle problemstillinger. Vi har været på 
byvandring og cykelture for at opleve og se bydelen med egne øjne, og for at få et indblik i de 
fysiske rammer, der omgiver Albertslund Syd. Derudover har vi observeret, hvordan borgerne 
bevæger sig i de fysiske rammer, som er med til at udgøre den materielle del.  
  
Det andet perspektiv på anskuelsen af rum, er det begrebne. Her har vi læst om opbygningen af 
velfærdssamfundet i 1960- og 70’erne, for at få en forståelse for, hvad Albertslund Syd 
udspringer af. I kombination med dette har vi arbejdet med Fingerplanen af 1947, for at få en 
forståelse for, hvilke ideer og visioner der ligger bag Albertslund Syd, som del af en større plan. 
Efter dette, har vi fokuseret på de gamle og nye visioner, tankerne der ligger bag planlægningen, 
og konstruktionen af Albertslund Syds gård- og rækkehuse, samt renoveringen heraf. Via analyse 
af lokalplaner har vi fået et indblik i visionerne for Albertslund Syd dengang og nu. Derudover 
har vi brugt den franske filosof og byteoretiker Henri Lefebvre til at belyse og forholde os kritisk 
til det visionære og ideologiske i tidens planlægning.   
  
Det sidste perspektiv, og det der forener triaden, er det levede. Her har vi foretaget 
borgerinterviews med en så bred skare som muligt, for på den måde, at skabe forståelse for 
byrummet via de mennesker, der udgør det sociale rum. Hermed har vi undersøgt om visionerne 
er kommet til udtryk i praksis. Som supplement hertil, har vi observeret det liv der foregår i 
bydelen, for at få et større billede af sammenhængen mellem det fysiske, visionerne bag, og det 
liv der udfolder sig. For at kunne forstå og belyse det levede i praksis, har vi brugt Kirsten 
Simonsens teori om den narrative by og den kropslige by. Simonsens teori er inspireret af 
Lefebvres arbejde, men da Simonsen er kulturgeograf, går hun mere ned i praksis end Lefebvre 
gør, og er mindre filosofisk. Hun koncentrerer sig om det levede i bylivet, og på den måde har 
det været lettere at bruge hende til at underbygge vores empiriske analyse, idet vi netop her, 
prøver at analysere det levede i byrummet.    
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På den måde mener vi, at kunne få det fulde billede af Albertslund Syd, og dermed foretage en 
fyldestgørende undersøgelse af visionerne for en gennemplanlagt bydel, og få en større forståelse 
for betydningen af velfærdsplanlægningen.      
 
2.3 Argumentation for teorivalg  
I dette afsnit vil vi argumentere for vores valg af teori af Henri Lefebvre og Kirsten Simonsen. I 
afsnittet vil der fremgå, hvorfor og hvordan vi anvender teorierne i henholdsvis analysen og 
diskussionen.   
 
Henri Lefebvre  
Henri Lefebvre er relevant at trække ind i projektet, fordi hans kritiske og banebrydende tanker 
om planlægningen og forståelsen for rum, er formuleret i samme periode som den danske 
velfærdsplanlægning finder sted, herunder planlægningen af Albertslund Syd. Lefebvres tanker 
er derigennem med til at danne en forståelsesramme for planlægningen efter 2. verdenskrig. 
Gennem sin betragtning af rum som politiske, drager Lefebvre en samfundsmæssig vinkel ind i 
planlægningen, der er gavnlig for dette projekt, da velfærdsplanlægningen netop er udtryk for en 
samfundsændring. Hans kritiske syn på den daværende planlægning, benyttes ligeledes til at rette 
et kritisk blik på velfærdsplanlægning og herunder den gennemplanlagte by. Lefebvres rumlige 
forståelse er anvendelig både på mikro- og makroplan (jf. afsnit 3.3). I en analyse bliver 
Lefebvres teori om den rumlige triade derfor brugt til at analysere, hvorvidt mennesket er blevet 
fordelagtigt indtænkt i planlægningen af Albertslund Syd, altså på mikroplan. Derefter følger en 
diskussion af Albertslund Syd som et eksempel på velfærdsplanlægningen, hvor vi benytter 
Lefebvres forståelse på makroplan. Lefebvres kritik er hovedsageligt begrundet og rettet mod 
Frankrig, og inddragelsen af hans teori kan bidrage med et mere universelt perspektiv på den 
gennemplanlagte by, samt velfærdsplanlægningen. 
 
Kirsten Simonsen  
Kirsten Simonsen er relevant at trække ind i projektet, fordi hendes teori kan bruges til den 
empiriske analyse af visionerne i Albertslund Syd. “Den her skitserede forståelsesramme skal 
tjene et dobbelt formål. (...) som et analytisk beredskab, der kan anvendes i empirisk analyse af 
det urbane liv.” (Simonsen 2005: 80). Denne forståelsesramme Simonsen sætter op for 
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betragtningen af rum, er inspireret af Lefebvre, hvorfor hendes teori er anvendelig i en 
sammenhæng med Lefebvre. Forståelsesrammen har, som Lefebvres, fokus på den menneskelige 
dimension af planlægningen. Hvor Lefebvre er meget diskuterende i sin teori, forsøger Simonsen 
at drage den menneskelige dimension ned på et konkret og begrebsliggjort niveau, hvorfor 
hendes teori er velegnet til den empiriske analyse.  
 
2.4 Interview  
I det følgende afsnit vil vi fremlægge Steinar Kvales metode for et semistruktureret interview, 
som vi har valgt at benytte i vores empiriske indsamling. Efterfølgende vil vi kort skitsere op, 
hvordan vi har behandlet vores interviews gennem en analysemetode.       
En væsentlig del af projektets empiriske grundlag omhandler samtaler med flere forskellige 
borgere i Albertslund Syd. Vi har trukket på elementer inden for Steinar Kvales kvalitative 
forskningsinterview, fordi vi har udarbejdet en interviewguide, som vi har brugt som skabelon 
for interviewet, hvorfor vi har foretaget semistrukturerede interviews. Det semistrukturerede 
interview er et interview som udføres på baggrund af en eksisterende basis skabelon for 
interviewet (Kvale et al. 2008). Det vil sige at man på forhånd, har lavet nogle spørgsmål eller 
ridset nogle emner op, som man ønsker at spørge ind til. En fordel ved det semistrukturerede 
interview er, at det giver os en bred og nuanceret viden indenfor det felt vi arbejder med, fordi 
spørgsmålene stilles løst. Dette giver mulighed for at åbne op for nye problemstillinger, som vi 
ikke nødvendigvis havde været opmærksomme på, hvis vi eksempelvis havde valgt at foretage 
strukturerede interviews.  
 
Det kvalitative forskningsinterview bliver betegnet som professionelle samtaler i dagliglivet, og 
det er en metode, der giver os adgang og indsigt i andre menneskers hverdag, oplevelser og 
erfaringer. ”Fortællinger og samtaler betragtes i dag som afgørende for opnåelse af viden om 
den sociale verden, herunder videnskabelig viden” (Kvale 1997: 22). 
Ifølge Kvale er det væsentligt for et interview, at samtalen har et formål. For at samtalen skal 
blive til et interview, skal den ændres fra den typiske spontane udveksling af synspunkter og 
blive til ”en omhyggeligt udspørgende og lyttende metode, der har til formål at tilvejebringe 
grundigt efterprøvet viden” (Kvale 1997). Vores interviews har ikke decideret haft til formål at 
tilvejebringe grundigt efterprøvet viden, men vi har dog observeret Albertslund Syd flere gange, 
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før vi valgte at gå ud og tale med borgerne. Vi har derfor haft en viden om bydelen, som vi har 
brugt i vores udarbejdelse af interviewguiden.   
 
Analysemetode  
Til behandlingen af vores interviews i Albertslunds Syd, har vi benyttet os af 
meningskondensering og meningsfortolkning som analysemetoder. Gennem 
meningskondensering har man mulighed for at forkorte længere udsagn ned til kortere udsagn, 
hvorved man rammer de vigtigste pointer i interviewet (Kvale et al. 2008: 227).  
Gennem arbejdet med meningsfortolkning opnår man den modsatte effekt, altså en længere 
fortolkning på et kortere udsagn “Fortolkeren går ud over det, der direkte bliver sagt, og finder 
frem til meningsstrukturer og betydningsrelationer, der ikke fremtræder umiddelbart i en tekst” 
(Kvale et al. 2008: 230).    
 
2.5 Observationer 
I samspil med de semistrukturerede interviews,  med et udpluk af borgerne i Albertslund Syd, 
har vi derudover foretaget observationer i bydelen. Observationerne har haft til formål at give et 
indblik i borgernes interaktioner, og hvilke rammer arkitekturen og planlægningen skaber for 
disse. Observationerne har været et væsentligt redskab i empiriindsamlingen, men er ikke 
bærende for projektets metode. Vi bruger observationer, som et supplement til vores resterende 
empiri. ”Observation can be used as a supportive or supplementary method to collect data that 
may complement or set in perspective data obtained by other means” (Robson 2011: 317). 
Observationerne bringer, i projektet, et nyt perspektiv på borgernes udtalelser, men fungerer også 
som en metode til at opnå en større forståelse for feltet. 
Vores observationer består af to cykelture rundt i hele Albertslund på stisystemerne, samt to 
gange hvor vi både har stemt dørklokker og observeret bydelen. Vi har bevidst valgt at lave 
vores observationer på forskellige tidspunkter af døgnet samt både i hverdage og weekend. På 
den måde har vi forsøgt at indsamle empiri, der belyser et bredere udsnit af hverdagen i 
Albertslund Syd.       
De første observationer, cykelturene rundt i byen, er blevet foretaget uden den store teoretiske 
ballast, for ikke at være hæmmet af eksisterende teori om Albertslund på forhånd. På den måde 
har vores første observationer medvirket til valget af det teoretiske grundlag, samt udformningen 
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af problemformuleringen i projektet. De senere observationer er blevet foretaget i forbindelse 
med interviews, hvor vi på dette tidspunkt har været længere inde i projektprocessen, og derfor 
har haft en større viden omkring feltet. I de senere observationer har vi været mere 
opmærksomme på planlægningens funktioner og de fysiske rammer. Vi har efter hver 
observation noteret vores indtryk og oplevelser i feltdagbøger, som dermed har gjort det muligt 
at benytte materialet i analysen.  
Ved observationer medfølger der mulige fejlkilder. Da vi har været interesserede i at observere 
den menneskelige interaktion inden for de fysiske rammer i udearealerne, har vejret spillet en 
rolle. Vores observationer er blevet foretaget i efterår- og vinterhalvåret, og dermed benyttes 
udearealerne muligvis ikke på samme måde som om sommeren. Hvis det havde været varmere 
ville udearealerne sandsynligvis bruges i en større grad, og vores observationer kunne have vist 
noget andet.   
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3.0 Teori  
I dette kapitel vil vi redegøre for de teorier, vi senere vil bruge i analysen og diskussionen. Først 
vil vi præsentere teorien af Henri Lefebvre, der er udledt af Lefebvres egen publikation 
‘Reflections on the politics of space’ (1970/1976), samt Jan Lilliendahl Larsens publikation ‘En 
urban kritik: Bidrag fra Lefebvre og nyere urbanister’ (2011). Herefter følger teorien af Kirstens 
Simonsen, udledt af hendes bog ‘Byens mange ansigter’ (2005). 
 
3.1 Henri Lefebvre 
Den franske filosof og byteoretiker Henri Lefebvre (1901-1991) har haft en stor betydning for 
urban teori og byplanlægning. Hans arbejde betragtes som revolutionerende, og anses som stadig 
aktuel og relevant for nutidige problemstillinger i byplanlægningen (Elden 2004: 1-10). En 
betydelig del af Lefebvres arbejde omhandler rum (space). Lefebvres rumlige forståelse 
revitaliserer allerede rumligt orienterede felter, som geografi, arkitektur og urban teori, og det 
samme gør sig gældende for hans teori om hverdagslivet (everyday life), der har haft stor 
indflydelse på kulturelle studier (Elden 2004: 5-6).   
Rum er et bredt begreb og dækker over mange ting. For eksempel kan man tale om rum som det 
det ydre rum, og man kan tale om rum som et værelse. Da den teori vi inddrager af Lefebvre 
beskæftiger sig med rum, er det relevant at forklare, hvordan begrebet rum bør opfattes i 
Lefebvres terminologi. I den forstand, har rummet altså ikke en bestemt størrelse eller formål, 
men begrebet dækker over en forståelse af rum som et socialt produkt (Elden 2007: 108). 
I dette projekt anvendes Lefebvres teori til at belyse visionerne omkring planlægningen af 
Albertslund Syd samt til en forståelse af velfærdsplanlægningen. Lefebvre er relevant for dette 
projekt, fordi han formulerer sine teorier i samme periode som opførelsen af Albertslund Syd, og 
udfærdigelsen af den overordnede plan for Storkøbenhavn, Fingerplanen af 1947. Teorien skal 
belyse visionerne for planlægningen af Albertslund Syd og bidrage til en kritisk undersøgelse af 
velfærdsplanlægningen. Desuden er det også hensigten, at teorierne skal benyttes til at give et 
mere universelt blik på velfærdsplanlægningen. De teoretiske afsnit i kapitel 3 er skrevet ud fra 
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Henri Lefebvres tekst ´Reflections on the politics of ´pace’ (1976) og Jan Lilliendahl Larsens 
tekst ‘En urban kritik: Bidrag fra Lefebvre og nyere urbanister’ (2011). 
Der er grund til at være kritisk over for Lefebvres arbejde, hvorfor der slutteligt i dette kapitel vil 
være en teoretisk diskussion af Lefebvres teori. Som Stuart Elden bemærker: “As anyone who 
has read him will attest, he was not the most fluent of styles.” (Elden 2004: 5). Hvilket også er 
anledning til de mange fortolkninger, der findes af Lefebvre, og derfor er en diskussion af 
Lefebvres ‘Reflections on the politics of space’ samt hans begreb om rum som politiske, også 
væsentlig i denne sammenhæng.  
 
3.1.1  Reflections on the Politics of Space 
Henri Lefebvre gør sig nogle videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med definitionen af 
en teori om det rumlige. I artiklen ‘Reflections on the politics of space’ (1976) reflekterer han 
over 1960’ernes planlægning af byer i Frankrig. Byplanlægning var i 1960’erne og 1970’erne 
ikke etableret som et fagligt begreb. Det betyder imidlertid ikke, at der ikke kunne spores 
tendenser for en ideologi bag den eksisterende byplanlægning. Ideologien var på sin vis 
eksisterende, men udefineret. Lefebvre beskriver en ideologi, der efter hans kritiske mening 
mangler et tydeligt epistemologisk standpunkt (Lefebvre 1976: 30).  
Selvom epistemologien for planlægningen var mangelfuld og ideologien var udefineret, så kunne 
der ganske tydeligt ses tegn på et mønster bag planlægningen, et mønster der kunne kritiseres. 
Manglen på videnskabsteoretisk grundlag har, ifølge Lefebvre, været anledning til mærkværdige 
uoverensstemmelser i forbindelse med bearbejdning og fortolkning af fakta i forbindelse med 
byplanlægning (Lefebvre 1976: 30). 
Ligesom der mangler en definition på ideologien, mangler der også en klar definition for 
byplanlægningen som videnskab. Lefebvre bringer et kritisk blik på den eksisterende 
byplanlægning som værende præget af den positivistiske videnskabsteori (Lefebvre 1976: 
30+35). Gennem betragtningen om rum som politiske, bringes en ny ontologi for planlægningen 
i spil. Denne ontologi mangler en epistemologi, for at planlægningen kan løftes op på et mere 
fuldendt videnskabeligt plan (Lefebvre 1976: 30). 
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Space is political 
Lefebvre synes, i sin definition af rum som politiske, at have et særligt fokus på den 
menneskelige skala. Man kunne påstå, at hans vision er at bringe mennesket ind i planlægningen, 
gennem en ny forståelse af rum: rum er politiske. 
  
”[…] and if the focus is on the inhabitants and not on the ”pure” or physical form, what is there 
to guarantee that the inhabitants will be able to live in the planned physical environment without 
having to adversely modify their lifestyles? What guarantees that the people and their needs are 
going to be adequately taken into account in the planning process?”(Lefebvre 1976: 30). 
  
Af citatet kan det udledes, at selvom man forsøger at tage menneskers behov i betragtning og 
ikke udelukkende fokusere på den rene fysiske form, så er der ingen garanti for, at menneskene 
faktisk vil kunne trives i de fysiske rammer. Hvis ikke menneskene skal ændre deres livsstil 
markant for at tilpasse sig det fysiske miljø, er Lefebvres påstand, at man nødvendigvis må 
planlægge udfra en betragtning om at rum er politiske. I citatet indikerer Lefebvre, at 
planlægningen, der er præget af den positivistiske metode, muligvis er begyndt at indtænke 
mennesker i planlægningen. Dette er imidlertid ikke tilstrækkeligt, da planlægningen må tilgås 
med en ny metode, hvor forståelsen af rum er en anden: rum er et socialt produkt, rum er 
politiske. 
Lefebvre opstiller og kritiserer de dimensioner, han ser som gældende for den daværende metode 
til planlægningen. Den første dimension er den materielle og målbare og den anden dimension er 
den finansielle. Den tredje og sidste dimension, spatiotemporal, må forstås som et forsøg på at 
inddrage et tidsligt perspektiv, hvor mulighed for netværk, produktion og handel tages i 
betragtning (Lefebvre 1976: 31-32). 
I modsætning til disse tilgang til rummet, mener Lefebvre, at man skal benytte sig af en 
dialektisk metode: ”(…) it can only be, and must be, a dialectical method which analyses the 
contradictions in the utilization of space by society and by the social customs of the 
people“ (Lefebvre 1976: 32). Gennem et dialektisk syn på rum, får man en forståelse for, at det 
er en dynamisk størrelse, der skal betragtes fra flere sider. Man kan derfor ikke sætte én formel 
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metode eller logistik op for planlægningen (Lefebvre 1976: 32). Lefebvre ser ligeledes, at 
dimensionerne fremkalder et modsætningsforhold mellem de fysiske rammer og de mennesker 
der skal indtage rummet, hvorfor en dialektisk metode er nødvendig for at forstå rum samt 
planlægge disse.    
Lefebvre ser at der opstår en tosidet kritik af planlægningsprocessen. Den ene del af kritikken går 
på den statslige indblanding såfremt den forhindrer private investeringer, altså kapital investering. 
Den anden side af kritikken går ligeledes på statens indblanding, men i det omfang den 
begrænser menneskets praksis og urbane livsstil i byens rum (Lefebvre 1976: 32).  
Denne tosidede kritik udmønter sig i en kritik fra den politiske højrefløj og fra den politiske 
venstrefløj. I den forstand bliver det endvidere tydeligt, at Lefebvre argumenterer for, at rum 
nødvendigvis må betragtes som politiske, da politiske holdninger og meninger omkranser 
planlægningsprocessen og brugen af rum. “(...) there is a politics of space because space is 
political” (Lefebvre 1976: 33).   
Når Lefebvre mener, at en ny betragtning af rum er nødvendig, er det fordi han ser en kamp om 
ressourcer, hvor rum/areal kan kategoriseres som en knaphed på lige fod med elementer som luft, 
dagslys og vand. Det forudses at alle elementer vil blive knapheder i samfundet, og lige som man 
tidligere har taget hånd om samfundets knapheder, må man også nu tage hånd om eksempelvis 
rum. Kampen om sådanne knapheder må nødvendigvis være en politisk kamp, ergo er rum 
politiske (Lefebvre 1976: 33).   
 
Ejendomshandel, teknokrati, centralisering og bureaukrati  
I forlængelse af en konstatering af rum som politiske, er det desuden væsentligt at forklare 
Lefebvres holdning til samfundsmæssige strategier, samt disse strategiers indvirkning på rum.  
Følgende afsnit er en forklaring på en række samfundsmæssige strategier, der, ifølge Lefebvre, er 
uhensigtsmæssige at fortsætte med, hvis byplanlægning skal bevæge sig hen imod en mere 
fuldendt videnskabelig form, hvor vi kan takle rum som en begrænset ressource, betragte rum 
som politiske samt udforme en ny epistemologi.  
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I kritikken af de eksisterende planlægningstendenser fremhæver Lefebvre ejendomshandlen. Når 
handlen med fast ejendom indgår i en produktion-forbrugscyklus i det industrielle og finansielle 
system, er det ikke uden konsekvenser. Efter de to verdenskrige placerede man kapitalen i fast 
ejendom, som et slags tilflugtssted i en tid med tilbagegang i den økonomiske vækst. Ifølge 
Lefebvre er dette et usundt fænomen og en udnyttelse af fast ejendom (Lefebvre 1976: 34). 
Denne kritik af ejendomshandlen hænger sammen med en kritik og diskussion af en række andre 
faktorer, der gjorde sig gældende i 1960’ernes Frankrig: centralisering og bureaukrati som 
organisationsprincip, teknokrati og kapitalens interesser. Disse faktorer var med til at forme 
samfundet og dermed også forudsætningerne for den type byplanlægning, der fandtes dengang. 
Et teknokratisk samfund er et ekspertstyret system, hvor beslutningsmagten ligger hos 
eksperterne/teknikerne og ikke hos politikerne i et demokratisk styret system. Det teknokratiske 
system falder ind under den positivistiske videnskab, som Lefebvre omtaler som en 
undertrykkende filosofi og “(...) nothing more than the absence of thought (...)” (Lefebvre 1976: 
35). Positivismen skal her forstås som undertrykkende i den forstand, at den ikke undersøger 
andet end det øjet ser, den giver ikke plads til ideer eller til utopiske forestillinger, der ifølge 
Lefebvre er ganske afgørende for den fremtidige byplanlægning (Lefebvre 1976:35). I en 
teoretisk redgørelse for Jan Lilliendahl Larsens fortolkning af Lefebvre, uddybes Lefebvres 
forståelse for utopier i planlægningen (jf. 3.1.2). Lefebvre nævner de teknokratiske tendenser, 
fordi de har påvirket byplanlægningen og den forhenværende byplanlægnings ideologiske 
tendenser, som er præget af en positivistisk tilgang. 
I forbindelse med et stærkt bureaukratisk system i Frankrig kritiserer Lefebvre det, han kalder 
intellektuel terrorisme. Et fænomen der forhindrede, at man italesatte befolkningens behov og 
velbefindende i byplanlægningen. Planlægningen forholdt sig til rum som naturvidenskabelige 
genstande, byens rum havde en objektiv karakter og de ansås som politisk neutrale (Lefebvre 
1976: 33-34). Det er helt i modsætning til Lefebvres teori om planlægning, der netop pointerer, 
at byens rum ikke er politisk neutrale, og at man derfor ikke må negligere befolkningens behov i 
planlægningen af byens rum. 
 En anden årsag til, at rum er blevet betragtet som ikke-politiske i planlægningen, er 
centralisering. Centralisering var et udtalt organisationsprincip i 1960’ernes Frankrig, og til dels 
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også i 1970’erne, og det er en stor del af årsagen til Lefebvres kritik af den tids byplanlægning. 
Magten er centreret omkring staten, som styrer og bestemmer planlægningen.  Det 
bureaukratiske styre lever i bedste velgående på grund af en stadig bevaring af et historisk 
centraliseringsprincip. Et organisationsprincip, hvor magten er koncentreret omkring én eller få 
personer, i dette tilfælde den franske stat, et princip der længe har været gældende for Europa og 
de vestlige byer (Lefebvre 1976: 34). Ifølge Lefebvre er det forkert at blive ved med at holde fast 
i dette centraliseringsprincip, fordi der på den måde ikke bliver taget højde for de mange, men 
for de få. Bureaukrati og centralisering tilgodeser hovedsageligt de kapitale interesser, og det er 
også i den forbindelse, at Lefebvre spår en uhensigtsmæssig udvikling i det urbane miljø på 
grund af handlen med fast ejendom (Lefebvre 1976: 34). 
En interessant bemærkning, der optræder flere gange i artiklen, er metaforen om Lefebvre som 
meteorolog: “I predict, but I do not cause the storm.” (Lefebvre 1976: 36). Lefebvre anvender 
metaforen om sig selv som meteorolog flere gange i artiklen, for at pointere, at der ud fra de 
eksisterende planlægnings tendenser kan forudsiges en række fremtidige tendenser. 
Betragtningerne omkring byplanlægningen er på et diskuterende niveau, sandsynligvis fordi 
paradigmet på daværende tidspunkt endnu er nyt og stadig under udvikling. Det er dog nået så 
langt i sin udvikling, at der er en række nævneværdige faktorer, der bør diskuteres: “Through the 
presentation of these contradictions, critical analysis of political space and the politics of space 
shows the trends, and also the dangers and threats, contained in the present situation.” 
(Lefebvre 1976: 37). Lefebvre holder sig på et forudsigende plan og spår, ud fra planlægningens 
tendenser, hvilke potentielle farer, man bør tage højde for i fremtidig planlægning.  
Lefebvres teori og begreber er senere blevet fortolket i mange retninger, og en af disse er Jan 
Lilliendahl Larsen, der forsker i social- og videnskabsteoretiske implikationer i en urban optik 
(Kilde 2: RUC). Lilliendahl udleder begreber som transduktion og social rumlighed, der bygger 
på Lefebvres tanker om utopi og dialektik i forståelsen af rum som politiske.   
 
3.1.2 Transduktion og social rumlighed 
Gennem en urban kritik af den samtidige byudvikling, med fokus på industrialiserings 
påvirkning, er begreberne transduktion og social rumlighed, også centrale for Lefebvres teori. 
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Jan Lilliendahl Larsen beskæftiger sig i artiklen ‘En urban kritik: Bidrag fra Lefebvre og nyere 
urbanister’ (2011), med disse begreber og andre dele af Henri Lefebvres teori, og hans 
udlægning af disse vil blive redegjort for her, samt benyttet senere i en analyse og diskussion.  
Ifølge Lilliendahl stammer dele af Lefebvres urbane kritik fra forandringsprocesser tilbage i hans 
hjemstavn, hvor han begyndte at se byudviklingen i et nyt perspektiv. I kraft af sin erfarede viden 
i sit lokalsamfund benytter Lefebvre metaforisk muslingen, hvor han definerer det indre bløddyr 
som mennesket og dets hverdagsliv samt skallen, som byen. Bløddyr og skal samarbejder 
dialektisk, hvilket påvirker muslingens udvikling, altså byudviklingen (Larsen 2011: 91). 
Dermed begynder han at italesætte byudviklingens elementer,  hvorfra han rejser sin urbane 
kritik. 
Lefebvres kritik er desuden udviklet med afsæt i interessen for efterkrigstidens nye små 
grupperinger, der eksperimenterede med nye urbane praksisser og forestillinger (Larsen 2011: 
91). Her blev den ny-romantiske gruppe, situationisterne, en inspiration til udviklingen af 
Lefebvres urbane kritik. Omdrejningspunktet blev det levede, der dækker over de ”følelser og 
forestillinger, der i sig bærer væsentlige, unikke, personlige, originale og vitale sider af 
tilværelsen” (Larsen 2012: 151). Situationisterne ville, at man benyttede det levede som et 
praktisk og aktivt redskab til at skabe en proces af kritiske eksperimenter. Disse eksperimenter 
gjorde op mod det traditionsbundne og samtidens modernistiske urbanisering, ved at opfordre til 
at skabe nye (u)mulige forestillinger og praksisser (Larsen 2011: 91). Jan Lilliendahl Larsen 
forklarer, hvordan Lefebvre ønsker en levet utopisme, der ifølge situationisterne sker ved, at 
byboerne ”på tværs af hverdagsliv, håndværk, kunst og forskellige kulturer medvirker til 
skabelsen af unikke og forskelligartede områder i byen”(Larsen 2011: 91).  
 
Transduktion og utopier  
I forbindelse med situationisterne benytter og udvikler Henri Lefebvre begrebet og metoden 
transduktion, som står i modsætning til andre metodiske fremgangsmåder såsom induktion og 
deduktion. Ved at arbejde transduktivt udforsker man ”(u)muligheder gennem konstruktionen af 
utopiske, virtuelle objekter i dialog med samtidige alternativer grupperinger”(Larsen 2011: 87). 
Situationisterne er i Lefebvres optik transduktører, da de er en ny gruppering, der er udenfor 
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allerede etablerede sociale og politiske bevægelsers position (Larsen 2011: 91). Transduktører 
bør altså ikke forholde sig til det eksisterende og virkelige, men derimod udforske mulighederne 
og umulighederne, hvilket ekspliciteres i følgende: ”In political thought…, the category… of the 
real should not be permitted to obscure that of the possible. Rather, it is the possible that should 
serve as the theoretical instrument for exploring the real.”(Lefebvre i Larsen 2011:88). Lefebvre 
mener, at man ud fra disse urbane utopier, ved ikke at tage afsæt i det eksisterende, kan være 
med til at ændre sin samtid, ved at tænke alternativt og utopisk.   
Sideløbende med sit samarbejde med situationisterne, forholder Lefebvre sig kritisk til 
industrialiseringen. I den forbindelse rejser han en kritik af Marx og marxismens officielle 
formål der, ifølge Lefebvre, er at opnå den tekniske beherskelse af naturen. Ud fra Lilliendahls 
udlægning, mener Lefebvre, at ”alt imens produktionskræfternes vækst eksploderer, er den 
radikale kritik således sakket uhjælpeligt bagud og forandringen af hverdagslivet og 
realiseringen af dets potentialer er blevet tilsidesat” (Larsen 2011: 93). Han er altså kritisk 
overfor den dominerende påvirkning industrialiseringen har på byudviklingen, hvor alternative 
måder at fortolke hverdagslivet på er uden for fokus. 
Ifølge Lefebvre er det kritisk, hvordan industrialiseringen generaliseres gennem den moderne 
urbaniseringsproces, hvor det brede urbane fænomen ikke er repræsenteret i samme grad (Larsen 
2011: 94). Det er derfor vigtigt at handle og eksperimentere transduktivt, så man ikke påvirkes af 
de tanker og teorier der ligger bag industrialiseringen, hvilket kan være risikoen ved for 
eksempel at handle induktivt eller deduktivt. Hvis man tager udgangspunkt i det eksisterende, 
reduceres muligheden for at se det virkelige billede og dermed potentialet til at udvikle eller 
forandre samtiden (Larsen 2011: 95). Med transduktion udlægger Lilliendahl, at Lefebvre ser det 
urbane samfund, som noget reelt eksisterende, der endnu ikke er erkendt. Derfor må vi udvikle 
en vis åbenhed overfor dette samfund, for at erkende og udvikle det, hvortil transduktion er 
metoden. 
 
Den rumlige triade  
I sit senere arbejde kulminerede Henri Lefebvres filosofiske teoretisering af rum som politiske, i 
udarbejdelsen af en triade, der forholder sig til den sociale rumlighed. Triaden dækker over tre 
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måder, hvorpå man kan anskue rum, som enten det erfarede rum/rumlig praksis, det begrebne 
rum/rummets repræsentationer og det levede rum/repræsentationernes rum. Det erfarede rum, er 
det fysiske og materielle rum, med en mere eller mindre teknisk infrastruktur som bindeled. Det 
begrebne karakteriseres ved de ideologier og logikker der ligger i et rum, som ofte udgøres 
af ”samfundsmæssige, (re)producerede systemiske fortællinger” (Larsen 2011: 97). Det sidste, 
det levede rum, er de følelsesorienterede, underbevidste oplevelser, der mødes med det 
materielle og ideologiske, ”hvorigennem disse følelser forstås, udleves og kommunikeres” 
(Larsen 2011: 97). Sidstnævnte giver altså plads til mere alternative opfattelser af rummet. Den 
rumlige triade er en dialektiske metode at forstå rummet på, hvor de tre ovenstående elementer 
ikke forholder sig til rummet uafhængigt af hinanden. 
Ved hjælp af triaden, pointerer Lefebvre, hvordan stat og økonomi dominerer rummet i den 
industrielle urbanisering, hvorfor hverdagslivets praksisser og behov har en lille påvirkning.  
 
3.2 Lefebvre og Albertslund Syd  
Ud fra betragtningen af tendensen omkring byplanlægning, forsøger Lefebvre at formulere en 
ideologi til den byplanlægning der udfoldede sig i 1960’ernes Frankrig, og særligt i Paris. Mere 
vigtigt, formulerer han begyndelsen til et epistemologisk standpunkt for en videnskab om rum og 
fremtidig byplanlægning.  
Lefebvre er ikke udelt begejstret for 1960’ernes byplanlægning. Han er tværtimod temmelig 
kritisk over for den franske byplanlægning, der laver en række benspænd for byplanlægningen, 
sådan som Lefebvre ideelt synes den skal se ud. I lyset af det kapitalisme-kritiske perspektiv 
diskuterer Lefebvre nogle af de væsentligste benspænd og forhindringer: centralisering og 
bureaukrati som organisationsprincip og en teknokratisk præget tankegang. Magten og retten til 
at bestemme over arealanvendelse er koncentreret omkring staten, og der er en tendens til at lade 
samfundet styre af  teknokratiske metoder, et samfund præget af positivistiske ideologier. 
Lefebvre fremsætter en ny forståelse af det rumlige begreb i en periode, hvor begrebet allerede 
anvendes inden for etablerede fagfelter, som eksempelvis geografi og arkitektur (Elden 2004: 5). 
Lefebvres nye forståelse er skelsættende og har stor betydning for senere tids urbane teorier og 
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byplanlægning. Selvom Lefebvre former sine teorier ud fra en betragtning af franske forhold, må 
han stadig anses som relevant for en undersøgelse af forhold som ikke nødvendigvis er franske. 
Hans teori er ofte generaliserende, og han hævder, at de franske tendenser i nogle sammenhænge 
også er europæiske og vestlige (Lefebvre 1976: 34). Når Lefebvre beskriver forhold som 
karakteriske for europæiske og vestlige byer, er han dermed også relevant at bruge i en 
betragtning af danske forhold.  
I denne sammenhæng er Lefebvre interessant at betragte, da han beskriver en strømning i 
planlægningen i samme periode som Albertslund Syd opføres. Fingerplanen af 1947, som 
Albertslund Syd i store træk er opført efter, er inspireret af udenlandske teorier om byer 
(Mortensen 2013: 3). Den danske planlægning hentede inspiration udefra, hvilket kan siges at 
være et tegn på en søgen efter en ny forståelse af rumlighed. Derfor er Lefebvres begreb om rum 
som politiske interessant, da den danske planlægning dengang var præget af en nytænkning, der 
blandt andet fokuserede på fællesskab (Mortensen 2013: 3). Lefebvres kritik af centraliseringen 
er også relevant, fordi man med Fingerplanen søgte en decentralisering (Mortensen 2013: 3), 
men også fordi centralisering, i forbindelse med byplanlægning i Danmark, er markant 
anderledes fra den franske centralisering.  
Begreberne om transduktion, utopi, den rumlige triade, og rum som politiske, er ligeledes 
væsentlige elementer for Lefebvres teori, som vil blive bragt i spil i en analyse og i diskussionen. 
Denne dialektiske teori er en kritik af ensretningen i 1960’ernes planlægningsmetoder, hvilket er 
interessant i forhold til planlægningen af Albertslund Syd, der er opstået i den kritiserede periode. 
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3.3 Teoretisk diskussion af Lefebvre 
I dette afsnit diskuteres den teori af Lefebvre, der senere inddrages i en analyse af Albertslund 
Syds planlægning samt i en diskussionen af velfærdsplanlægningen. Afsnittet vil både bygge på 
Lefebvres tekst ‘Reflections on the politics of space’ samt Jan Lilliendahl Larsens tolkning af 
begreberne transduktion og den rumlige triade.  
 
Reflections on the politics of space 
Teksten ’Reflections on the politics of space’ er en præliminær tekst, hvilket vil sige, at det er de 
indledende formuleringer til Lefebvres teorier indenfor emnet om produktionen af rum og rum 
som politiske (Brenner et al. 2009: 168). Eftersom det er de indledende formuleringer, er der 
anledning til diskussion af teksten, for at finde frem til en uddybende tolkning af Lefebvres tekst, 
således at vi kan bruge denne i  en diskussion af Albertslund Syd som et eksempel på 
velfærdsplanlægningen.      
Lefebvre starter teksten ud med at hævde, at planlægningen tidligere har været præget af en 
ideologi, hvori han ser tre tydelige punkter. Det første punkt er, at byplanlægningen nærmer sig 
en egentlig videnskabelig tilgang til sit felt. Man trækker på allerede etablerede discipliner og 
anvender metoder herfra. Det er områder som for eksempel geografi, demografi og politisk 
økonomi. Det andet punkt er, at planlæggerne tilgår deres eget arbejde på en metodisk, teoretisk 
undersøgende måde, altså de første skridt på vejen til en formulering af en epistemologi. Som det 
tredje punkt skriver Lefebvre, at den endnu implicitte ideologi synes at udtrykke en videnskab 
om rum (a science of space) på både mikro- og makroplan (Lefebvre 1976: 30). De to første 
punkter indeholder elementer, der tilsammen udgør et fundament for viden omkring feltet 
byplanlægning. 
Det er ifølge Lefebvre en rumlig videnskab, hvad enten det er på makro- eller mikroplan: på 
samfundsmæssigt plan eller på en skala ned til boligplan. Med denne udvidede viden omkring 
det rumlige begreb løftes byplanlægning til et videnskabeligt plan (Lefebvre 1976: 30). 
I det ovenstående bliver der ikke taget stilling til, hvad den ”rigtige” planlægning er, hvorfor vi 
mener, at det i højere grad er en beskrivelse af de tendenser, der skal bringe planlægningen hen 
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mod en ideologi, frem for en egentlig beskrivelse af en ideologi. Dog beskriver Lefebvre, 
hvordan den daværende planlægning har en forståelse af rum som et objekt, og i den forbindelse 
ikke tager begrebet om tid i betragtning ”(…) during the 1960’s it was commonly understood, or 
rather misunderstood, that the object ’par excellence’ of this science was space, not time.” 
(Lefebvre 1976: 30). Denne konstatering har mere præg af en ideologi, da der bliver taget stilling 
til, hvad rum er, eller vigtigere, hvad rum ikke er. Det må antages, at Lefebvres definition af 
1960’ernes planlægning er et forsøg på at forklare den tids herskende ontologi inden for 
planlægningen. Når der på den måde formuleres en ontologi for 1960’ernes planlægning, er det 
svært samtidig at konstatere, at der ikke findes nogen epistemologi for planlægningen som 
videnskab. Det er imidlertid netop, hvad Lefebvre gør, når han siger, at planlægningens 
videnskab kun beskæftiger sig med rum i den ”rene”, fysiske form, og derfor ikke besidder en 
epistemologi (Lefebvre 1976: 30).  
 
Denne konstatering kan kritiseres. At planlæggerne ikke medtænker mennesker i udformningen 
og forståelsen for rum, betyder ikke at der ikke er en epistemologi i videnskaben, men nærmere 
at den er utilstrækkelig. Lefebvre bruger kritikken af den daværende planlægning som argument 
for at videnskaben om planlægningen må redefineres. Kritikken er berettiget, men argumenterne 
der ligger til grund for denne, kan i dette tilfælde, hævdes at være usaglige, når han netop siger, 
at den tidligere planlægning ikke arbejder gennem en epistemologi. At denne tekst netop er 
præliminær, kan forklare Lefebvres meget hårde kritik af det planlægningsparadigme, han mener 
vi bør bevæge os væk fra.  
Når Lefebvre hævder, at”(…)space is political” (Lefebvre 1976: 31), siger han ikke, at rum ikke 
altid har været politiske, men blot at man nødvendigvis må betragte rum som politiske for at 
bringe planlægningen videre. De tidligere tiders holdning til politik i rum var, at det var et 
forstyrrende element: ”(…) an obstacle to rationality and scientific procedure, as a perturbation, 
an area of irrationality”(Lefebvre 1976: 31). Politik blev betragtet som et element der hæmmede 
byplanlægningen, fordi den forhindrede at man kan arbejde objektivt med  det ”rene”, fysiske 
rum. I modsætning hertil, er Lefebvres vision at bringe en menneskelig dimension ind i  
planlægningen, gennem en betragtning af rummet som politisk. Mennesket må ikke gå tabt i 
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søgen efter en objektiv rationalitet i planlægningen, og Lefebvre mener i modsætning til de 
tidlige planlæggere, at det netop først bliver videnskabeligt gennem en inddragelse af mennesket 
og ved en betragtning af rum som politiske.  I øvrigt kan man også her se, at han beskriver en 
tydelig ideologi og epistemologi for den daværende planlægning, da der hersker en ideologi, 
hvor man metodisk bevidst går uden om politik i rummet. 
Lefebvre opstiller i ‘Reflections on the politics of space’, tre dimensioner for den daværende 
planlægning. Den første dimension er planlægning på det materielle plan, den anden dimension 
er planlægning på det finansielle plan og den tredje dimension kalder han det spatiotemporale 
plan (jf. afsnit 3.1.1). Disse dimensioner kritiseres af Lefebvre, hovedsageligt, fordi han ser, at de 
ikke inddrages i samspil med hinanden, altså en erkendelse af deres dialektiske forhold, men i 
stedet opfyldes hver for sig. Lefebvre mener altså, at vi nødvendigvis må betragte rum som 
dialektiske, hvis vi skal kunne forstå og planlægge dem optimalt. I Jan Lilliendahl Larsens 
tolkning af Lefebvres teori, beskrives den rumlige triade, der netop er udviklet til forståelsen af 
rum. Det første plan er det materielle og fysiske rum, det andet plan er det ideologiske og 
samfundsmæssige rum og det tredje plan er det levede og følelsesmæssige rum (jf. afsnit 3.1.2). 
Ved første øjekast minder de tre dimensioner, som Lefebvre kritiserer, meget om den rumlige 
triade som Lefebvre selv har opstillet. Pointen er ikke, at Lefebvre mener, at den rumlige triade 
er mere rigtig end de tre dimensioner, men at det dialektiske forhold ikke er taget i betragtning i 
de tre dimensioner. Den rumlige triade er dog også sat sådan op, at det først er gennem det sidste 
plan, det levede, at det dialektiske forhold kommer i betragtning og triaden opfyldes.  
I ‘Reflections on the politics of space’, oplever man flere gange, at Lefebvre er en meget 
visionær mand. Da teksten er præliminær kan hans store armbevægelser og visionære tanker 
selvfølgelig være begrundelsen herfor. Men kigges der på begrebet om transduktion giver de 
store visionære armbevægelser mere mening. Transduktion er netop en metode, der søger en 
planlægning på baggrund af utopiske forestillinger og visionære tanker (jf. afsnit 3.1.2). 
Planlægningen kommer ikke videre, hvis vi lader os binde af samfundets eksisterende strukturer 
og praksisser. En utopisk tankegang er derfor nødvendig. Ovenstående betragtning af 
nødvendigheden for transduktion, falder fint sammen med Lefebvres præliminære udtalelse: 
“(...) he is a realist.. but he doesn’t  think! There is no idea which neither explores a possibility 
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nor tries to discover a direction” (Lefebvre 1976: 35). Vi skal altså ikke være realister men 
utopister når vi planlægger, og dette udmønter sig således i Lefebvres begreb transduktion.  
Et interessant element i læsningen af Lefebvre er, hvorvidt man tolker ham som humanist eller 
marxist. Lefebvre søger at bringe mennesket ind i planlægningen og kan i den forbindelse tolkes 
som humanist, da mennesket er i centrum. På den anden side er hans ideologiske baggrund 
marxistisk, hvilket blandt andet kan ses gennem inddragelse af en dialektisk metode og kritik af 
kapitalens indflydelse på byens rum.     
 
Lefebvre synes at kunne kaldes både marxist og humanist. Det kan være nærliggende at forsøge 
at kalde ham enten marxist eller humanist. Men er en sådan skelnen nødvendigt, eller er de to 
sider afhængige af hinanden i forståelsen af Lefebvre? Lilliendahl forklarer, hvordan Lefebvre 
retter en kritik af marxismen, grundet dens store fokus på det materielle og tekniske som 
styrende for tilværelsen. I den forbindelse er det menneskelige aspekt blevet tilsidesat, og 
Lefebvre ønsker at bringe mennesket yderligere ind i forståelsen af byen. Udfra dette kan man 
tolke, at Lefebvre søger en mere humanistisk marxisme. Gennem en betragtning af, at mennesket 
indgår i et dialektisk forhold med rum, og at mennesket skal bringes ind i planlægningen via en 
kritik af kapitalens magt, kan ligeledes tolkes som en søgen efter en mere marxistisk humanisme 
i planlægningen. Lefebvre har visioner om et verdensomspændende socialistisk samfund 
omkring årtusindeskiftet, og det er kampen om de nye knapheder, ikke produktionsmidlerne, der 
skal føre til revolutionen (Lefebvre 1976: 33). Gennem udtalelser som disse synes det oplagt at 
betragte Lefebvre som marxist og derved hans inddragelse af mennesket i planlægningen som et 
politisk redskab mod kapitalens magt. På den anden side skal man også passe på med at lade 
Lefebvres visioner drukne i politiske beskyldninger, for det ville være en negligering af 
nødvendigheden af inddragelsen af mennesket i planlægningen.  Vi vil argumentere for at man 
ikke kan skille hans humanistiske side fra hans marxistiske, men ved at betragte ham som mere 
marxist end humanist kan inddragelsen af mennesket i planlægningen få en ny og mere 
ideologisk betydning, hvilket er interessant i betragtningen af Albertslund Syd som et produkt af 
velfærdsplanlægningen.  
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3.4 Kirsten Simonsen 
Det følgende afsnit tager afsæt i kulturgeografen Kirsten Simonsens bog ‘Byens mange ansigter’ 
(2005), hvori hun beskriver den mangfoldighed, der er med til at konstruere byen. Simonsen 
tager udgangspunkt i flere forskellige teoretikere, heriblandt Henri Lefebvre, og mener, at vi 
skaber byen socialt, kropsligt, symbolsk og materielt, hvormed inspirationen fra Lefebvres 
rumlige triade kan ses (Simonsen 2005: 10). Simonsen bruger begreberne den narrative by og 
den kropslige by, til at beskrive den menneskelige konstruerede by.  
Eftersom Simonsen er inspireret af Henri Lefebvre falder det derfor naturligt at benytte hendes 
teori, idet hun i modsætning til Lefebvres mere metafilosofiske syn på byrummet, går mere 
konkret til værks og trækker teorierne lidt mere ned på gadeplan. På denne måde beskriver 
Simonsen, hvordan vi kan forstå det urbane som levet rum, og forholder sig derved til det tredje 
perspektiv i Lefebvres rumlige triade, det levede. Simonsen benytter denne måde at se byen på, i 
praksis (Simonsen 2005: 31). Simonsen mener, at det er indholdet af de forskellige fortællinger, 
der på baggrund af den store mangfoldighed, dominerer den måde vi karakteriserer byen og byliv 
på. Dermed opstiller hun to forskellige modeller for byliv, hvoraf den ene er en forståelse af 
byliv baseret på elementernes bevægelse, hastighed og mobilitet, og den anden på en forståelse 
af bylivet via begreber som sted og lokalsamfund (Simonsen 2005: 32).  
 
Fokuseres der på mobilitets-modellen, konstrueres byliv via kroppen, altså den måde, hvorpå 
mennesket bevæger sig rundt i byrummet: “De (byer red.) består af levende kroppe i bevægelse, 
der på en gang praktiserer tid-rum og skaber det” (Simonsen 2005: 39). Der er en stadig øget 
hastighed i det moderne liv på grund af transport og kommunikation samt i vores forståelse af tid 
og rum. Dette er med til at forme vores kulturelle identitet og hvor og hvordan vi færdes i 
byrummet. Det er lettere at komme fra sted til sted, og der kan opstå en “(...) fritflydende 
acceleration eller formålsløs strejfen” (Simonsen 2005: 33+35). I forhold til hverdagslivet, ses 
mobiliteten dog ikke på denne måde, men mere som rutinepræget, idet hverdagslivet ofte består 
af “(...) lokaliseret aktivitet, rutinisering og involvering i forskellige (mere eller mindre 
institutionaliserede) cirkler af social interaktion” (Simonsen 2005: 35). Denne frie mulighed for 
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at bevæge sig rundt i rummet er en magt ikke alle mennesker besidder, blandt andet fattige, børn, 
ældre og handicappede. De er altså mere begrænsede i deres færden i byen, og Simonsen mener 
at mobilitetsparadigmet, burde have en mere seriøs refleksion over dets magtgeometri (Simonsen 
2005: 36). Dermed vil Simonsen hellere bruge de mere åbne begreber rumlighed og tidslighed, i 
stedet for mobilitet, til at betragte byen. De to andre begreber konstruerer et sted, hvor 
mangfoldighed af rumligheder og tidsligheder støder sammen (Simonsen 2005: 38) og på den 
måde, bliver det de bevægende kroppe der skaber byen.   
 
Den anden model Simonsen opstiller er sted og lokalsamfund som byliv. Her er det de kollektive 
aktiviteter beboerne har“(...); fra sociale institutioner, organisationsformer og sociale netværk” 
(Simonsen 2005: 39), som skaber stedets karakter. Et lokalsamfund defineres ofte ved en række 
ensartede fællestræk eller historier i befolkningen, som dermed binder befolkningen sammen, 
som for eksempel arbejderkvarteret. Et lokalsamfund kan også forbindes med ansigt-til-ansigt-
kontakter, som forbindes af sociale relationer og en fælles interesse (Simonsen 2005: 39). 
I en forståelsesramme af folks aktive konstruktion af byen, danner Simonsen begreberne den 
kropslige by og narrative by. To begreber som Kirsten Simonsen benytter til at forstå menneskets 
konstruktion af byen (Simonsen 2005: 79). 
 
Den kropslige by 
Den sociale krop betegnes af Simonsen, som en krop bestående af en dobbelthed, hvor 
bevidstheden er en immateriel genstand, og kroppen er en materiel genstand, hvorpå 
bevidstheden er koblet på (Simonsen 2005: 52). Ifølge Simonsen bliver vores kroppe til objekter, 
da mennesker er sociale væsener, som arbejder på at leve op til sociale normer: “Kroppen er 
således i høj grad et socialt produkt (...)” (Simonsen 2005: 54). Simonsen pointerer i sin 
forståelse af krop og rum, at “kroppen altid er et sted” (Simonsen 2005: 57). Det vil sige, at 
kroppene er i bevægelse og sammenkobler tid og rum i konstruktionen af verdenen (Simonsen 
2005: 57). Simonsen benytter i denne sammenhæng Lefebvres fokus på social praksis og 
produktion af rum, hvor denne produktion gør “(...) at enhver levende krop både er rum og har 
sit rum: den producerer sig selv i rummet på samme tid som den producerer dette rum.” 
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(Simonsen 2005: 58). Ifølge Simonsen påvirker kroppen konstruktionen af rum, og på måde 
bliver kroppen en central del af Lefebvres begreb triaden og det levede (Simonsen 2005: 59). 
Simonsen forsøger at vise relationen mellem praksis, krop og tid-rum, hvilket betyder, at 
kroppens bevægelser i byen ikke bare er simple bevægelser, men en form for rumliggørelse 
(Simonsen 2005: 60). Det vil sige, at kroppen giver form til rum og sammen med de andre 
kroppe konstruerer og organiserer urbane miljøer (Simonsen 2005: 61). Ved hjælp af begrebet 
den kropslige by prøver Simonsen altså at udvikle en forståelse for, hvordan kroppen er en del af 
“(...) en altid uafsluttet tids-rumlig konstruktionsproces.” (Simonsen 2005: 63). Denne forståelse 
tager dog ikke forbehold for kroppens forskellighed, for eksempel kroppens køn.  
Et spændende aspekt i Simonsens forståelse af kroppens konstruktion af byen, er 
følelsesbegrebet, som Simonsen beskriver som en relations måde (Simonsen 2005: 66). Med 
relations måde mener Simonsen, at individerne bliver sammenkoblet gennem følelser, og 
følelserne på den måde bliver en del af konstruktionen af byen (Simonsen 2005: 67). Følelserne 
påvirker altså kroppene og deres bevægelser i byen, som videre kan påvirke de andre kroppe i 
den samlede konstruktion og organisering af byen (Simonsen 2005: 67). Simonsen beskriver det 
således: “Der er tale om kroppe i bevægelser, sansende kroppe, der opfanger billeder, lyde og 
lugte, og som skaber betydning og følelser i omgangen med det byggede miljø og andre 
mennesker.” (Simonsen 2005: 206)  
 
Den narrative by 
Simonsen ser, at narrativer er en del af konstruktionen af byen, hvor fortællinger gennem tekst 
og tale påvirker, hvorledes de sociale aktører handler og eksisterer (Simonsen 2005: 68). 
Narrativerne har en egenskab, som er tidslighed. Det vil sige, at menneskers handlinger og 
dispositioner kun kan ses i relationen til deres fortid og fremtid (Simonsen 2005: 70). Her skaber 
mangfoldigheden forskellige tidsligheder og fortællinger, da der er forskel på en byboers 
fortælling kontra fortællinger fortalt af byteoretikere (Simonsen 2005: 73).  
En stor del af litteraturen omkring narrativer indeholder tidslighed og en diakronisk karakter, 
men narrativer indeholder også en rumlighed. Simonsen er inspireret af de Certeau, som 
definerer rumligheden gennem to poler, turen og kortet. De rumlige narrativer organiserer steder 
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og kæder dem sammen med andre steder, og på den måde giver fortællingerne en indikation om, 
hvordan man kan benytte steder og andre materielle rammer (Simonsen 2005: 74). Disse rumlige 
narrativer indeholder også en menneskelig karakter, da praksisser som minder og stedsans kan 
påvirke følelser og minder og derved narrativet.  
Rumlige narrativer indeholder også en magt, når navngivninger finder sted i narrativerne, hvor 
ordet ghetto for eksempel kan påvirke narrativet omkring et byrum. Denne magt kan bruges, da 
navngivninger kan påvirke narrativer og konstruere rum og give dem mening. Ifølge Simonsen 
kan mennesker leve efter skabte narrativer, hvilket betyder at man kan se “(...) en forståelse af 
byen som en samling af fortællinger”. Dette kan man beskrive med narrativernes tidslighed og 
rumlighed (Simonsen 2005: 77). Narrativernes konstruktion af byen, den narrative by, er altså  
“(...) en mangfoldighed af fortællinger om det urbane liv, fortalt af en række fortællere, der 
skaber forskellige sociale, tidslige og rumlige kontekster.” (Simonsen 2005: 78). De forskellige 
narrativer skaber sammen med mangfoldigheden mange variationer af fortællinger, som hver 
især er påvirket af en fortid, nutid og fremtid. På den måde bliver en by til mange forskellige 
byer gennem mange forskellige narrativer (Simonsen 2005: 78).  
 
Konstruktionen af byen 
Simonsen giver en forståelsesramme af byens konstruktion ved at se byens liv og konstruktion 
gennem “(...) kropslighed, narrativitet og forskellighed” (Simonsen 2005: 79). Hver krop og 
bevidsthed er i sammenspil med andre en del af konstruktionen af byen, og denne proces er 
Simonsens den kropslige by. Det er tydeligt, at der er en sammenhæng mellem den kropslige by 
og den narrative by, og “En forståelse af konstruktionen af byen involverer derfor analyse af den 
måde, hvorpå gensidigt konstituerede kropslige og narrative operationer giver form til urbane 
rum” (Simonsen 2005: 79). Det vil sige, at relationen mellem de to begreber er forskelligheden i 
klasse, køn og kulturelle baggrunde, som i begge begreber påvirker konstruktionen af byrum.  
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4.0 Empiri 
I dette kapitel vil vi give en kort introduktion til de beboere, som vi har talt med i Albertslund 
Syd samt præsentere de væsentligste pointer i vores empiri, som vi har indsamlet i løbet af 
projektet. Empirien består af observationer og semistrukturerede interviews med borgerne i 
Albertslund Syd samt kort over vores observationer rundt i Albertslund Syd.  
Vi har haft mulighed for at interviewe flere forskellige borgere, med forskellige aldre, sociale lag 
og beskæftigelse, i bydelen. Endvidere kan empirien læses mere uddybende i bilag 1 for 
feltdagbøger og bilag 3 for sammenskrevne interviews. 
 
4.1 Kort introduktion til borgerne 
Jens, 45 år 
Jens arbejder på Det Kongelige Teater som lysmand. Han har boet hele sit liv i Albertslund, først 
i rækkehusene, og derefter i en toværelses lejlighed. Herefter byttede han bolig med sine 
forældre så han kom tilbage til rækkehusene. Jens beskriver sin barndom i Albertslund, som en 
god tid med mange fællesskaber. Dog var det lidt småkriminelt, men det passede Jens ganske fint, 
da han beskriver sig selv som små-problematisk. Jens mener, at der er rigtig mange smukke 
tanker og visioner i Albertslund Syd, men disse bliver forhindret på grund af ghettodannelserne i 
byen. Dog kommer nogle af disse smukke tanker til udtryk ved, at man kan cykle rundt i byen og 
i de grønne områder.  
 
Hanne, 69 år 
Hanne har boet i Albertslund Syd siden 1973, og hun flyttede til bydelen sammen med sin mand. 
Hun flyttede til byen, fordi det var en progressiv kommune, og fordi der boede folk med 
holdninger. Samtidig havde kommunen et stort fokus på børn og unge, og der var gode 
holdninger til institutioner og skoler. Den almene bolig var, for Hanne og hendes mand, et 
politisk valg, da det passede til deres holdninger. Hanne fortæller, at de boede i bydelen sammen 
med folk ligesom dem selv. Det var børnefamilier med jævnaldrende børn. Hanne har et stort 
kendskab til Albertslund Syd, da hun har været engageret fra begyndelsen og stadig er aktiv i den 
lokale bestyrelse.    
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Susanne, 47 år 
Susanne flyttede til gårdhusene sammen med hendes tidligere mand og deres børn, men flyttede 
til rækkehusene efter at hun blev skilt. Hun er i øjeblikket genhuset i gårdhusene, og hun flytter 
tilbage i rækkehusene i starten af februar 2014, når hendes rækkehus står færdigt efter renovering. 
Susanne oplever ikke det store fællesskab i gårdhusene, da hun er genhuset. Hun fortæller, at hun 
var meget glad for at bo i gårdhusene, da hun boede der sammen med sin mand. De havde et 
godt fællesskab dengang, hvor de mødtes med naboerne på fællesarealerne til mad og drikke.  
 
Patrick, 20 år 
Patrick arbejder til dagligt med undervognsbehandling af biler. Patrick har boet hele sit liv i 
Albertslund og boede først i rækkehusene, men flyttede sidenhen sammen med sine forældre til 
gårdhusene, hvor de stadig bor. Patrick synes ikke, at Albertslund Syd er et godt miljø at bo i, og 
han synes, at byen er opdelt i unge og ældre, hvor hver gruppering holder sig for sig selv.  
 
Jørgen, 50 år 
Jørgen arbejder som social- og sundhedshjælper, og han bor til dagligt i et ikke-renoveret 
rækkehus. Han blev henvist til boligen af kommunen og har boet der i næsten 3 år. Han synes 
ikke at området har meget at byde på, og han flytter til Hyldespjældet i weekenden, hvilket han 
glæder sig meget til. Hyldespjældet er et boligområde i Albertslund Nord.  
 
Esther, 68 år 
Esther har boet i Albertslund Syd siden 1971, og hun fik lejligheden gennem sit tidligere arbejde 
ved kommunen. Esther synes ikke, at det er et socialt nabolag, og der er ikke et fællesskab, som 
der var tidligere. Ifølge Esther er der flyttet mange nye mennesker til Albertslund Syd, og hun 
ved slet ikke hvem de er.  
 
Børge, 47 år 
Børge arbejder til dagligt som pædagog. Børge er glad for at bo i Albertslund Syd, blandt andet 
på grund af mangfoldigheden, og han føler at de kender hinanden bedre i Albertslund Syd, end 
de gør i Albertslund Nord. Børge kommer ikke til fællesarrangementerne i bydelen, men han har 
et godt forhold til sine naboer.  
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Birgitte, 74 år 
Birgitte var en af de første, som flyttede til Albertslund Syd, og hun bosatte sig i bydelen da 
hendes mand fik arbejde i området. Birgitte var ikke glad for at bo i Albertslund Syd i starten, 
men hun har nu lært at elske det. Hun har ikke selv et fællesskab med sine naboer, men det er der 
andre i området der har. En af de største udviklinger som Birgitte har oplevet, er det store antal af 
ældre i bydelen.  
 
Tove, 52 år 
Tove arbejdede tidligere som kunstner, og hun har boet i Albertslund Syd i 23 år. Hun og 
familien flyttede til Albertslund Syd for at få mere plads. Hun har et rigtig godt forhold til sine 
naboer, men i gamle dage brugte de fællesarealerne mere. Nu er børnene flyttet hjemmefra, og 
den ældre generation begynder at gå bort.  
 
Kirsten, 47 år 
Kirsten arbejder som hjemmetræner i Frederiksberg kommune, og hun har boet hele sit liv i 
Albertslund. Kirsten og hendes mand flyttede fra Hedemarken, et andet område i Albertslund, til 
Albertslund Syd, fordi de fik børn og der var et ledigt hus. Kirsten har ikke et forhold til sine 
naboer, og er ikke en del af et fællesskab. Kirsten har været udsat for mange indbrud, da hendes 
hus ligger ud til gode flugtveje.  
 
Emma, 23 år 
Emma er opvokset i Albertslund, men har boet for sig selv i  et af gårdhusene i 3 år. Hun fik 
bevilliget en lejlighed af kommunen, da hun blev gravid med sin søn. Hun boede først i 
rækkehusene, men blev flyttet på grund af skimmelsvamp. Emma synes, at der er et fællesskab 
blandt naboerne og at det er et socialt nabolag. De mødes dog ikke på fællesarealerne, men i 
hinandens haver. 
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4.2 Introduktion til feltdagbøger 
Vi har flere gange været i Albertslund og Albertslund Syd, for at observere og få et indblik i 
bydelen og byen som helhed. Selvom vejret var koldt havde vi generelt flot vejr på vores 
forskellige ture.  
Vi så nogle af de første boligområder, som der blev planlagt og bygget. Boligerne var nu 
faldefærdige og var igennem en større renovering. Vi fandt ud af gennem vores samtaler at flere 
af beboerne havde boet i bydelen siden det blev bygget.  
De ældre rækkehuses arkitektur virkede aflukkede og klaustrofobiske for udefrakommende med 
trange passager gennem gårdene og mørke vindues-tomme vægge. Samtidig var der ingen 
vinduer i overetagen på rækkehusenes bagside, og haverne var lukkede. Ligeledes var de øverste 
træpaneler flere steder faldefærdige. Mellem husets indgang og stien var et lille areal, som vi 
formoder at lejerne selv kunne tage i brug. 
Vi så også de nyrenoverede bygninger, som var opbygget efter samme grundlæggende struktur, 
hvor nogle var samlet omkring små gårdområder. I modsætning til de oprindelige bygninger, var 
der skabt mere plads mellem boligerne, flere vinduer og visse hegn var udskiftet med grøn vækst. 
Der var mere luft mellem boligerne og gennemsigtighed i materialer kendetegnede de 
nyrenoverede bygninger. Det var tydeligt at disse var tilpasset en større efterspørgsel på lys og 
luft i moderne byggerier. Endvidere var det et omfattende arbejde, og der var rigtig mange 
håndværkere i gang. Flere lastbiler kørte rundt i kvarteret, og vi mødte ikke mange mennesker i 
området.  
Da vi gik rundt ved gårdhusene var det let at fare vild, og vi fornemmede at det var helt 
anderledes planlagt. Tilfælles for rækkehusene og gårdhusene var der forskellige illustrationer, 
som fortalte, hvilket kvarter man befandt sig i og disse illustrationer gav en indikation om en 
sammenhængende bydel. Både i rækkehusene og gårdhusene var det forskelligt, hvordan 
beboerne havde benyttet fællesarealerne. Vi så borde og bænke samt legepladser på 
fællesarealerne, mens andre havde bevaret fællesarealerne som en grøn græsplæne. Under vores 
observationer iagttog vi flere unge mennesker i området omkring Kongholms Gymnasium, som 
brugte rækkehusenes fællesarealer til rygeområder. Der var også ældre mennesker, som gik tur 
med deres hunde, hvor hundene blev luftet på fællesarealerne mellem husene.  
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4.3 Kort over feltstudier i Albertslund Syd 
 
 
 
De fire forskellige farver indikerer ruterne ved fire forskellige observationsdage. 
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5.0 Analyse 
Følgende kapitel indeholder en analyse af Albertslund Syd som et “produkt” af en omfattende 
velfærdsplanlægning. Der er en række vanskeligheder ved at kalde en by et produkt, fordi 
sådanne størrelser må betragtes som værende i konstant udvikling. Ikke desto mindre er det i 
denne forbindelse interessant, at betragte Albertslund Syd som et produkt eller et resultat, da 
bydelen på en lang række områder, er opført ud fra minutiøst udformede og skemalagte planer. 
Altså en by, der er gennemplanlagt ned til mindste detalje.  
Første del af kapitlet er en analyse af de visioner, der ligger bag opbygningen af 
velfærdssamfundet, der skød frem efter afslutningen på 2. verdenskrig. Afsnittet indeholder en 
del redegørende elementer, der er nødvendige for at kunne sætte den implementerede bydel 
Albertslund Syd, i perspektiv til velfærdsplanlægningens visioner. 
Anden del af kapitlet er en empirisk analyse af interviews med et udpluk af borgerne i 
Albertslund Syd, samt observationerne af bydelen. Denne del forholder sig til, hvordan 
visionerne kommer til udtryk i bydelen.  
Sidste del indeholder en kritisk analyse af planlægningen af Albertslund Syd med udgangspunkt 
i Henri Lefebvres teori.  
  
5.1 Hvad er Albertslund Syd et produkt af 
I dette afsnit ønsker vi at analysere, på hvilken baggrund Albertslund Syd er skabt, gennem 
inddragelse af Fingerplanen af 1947 samt Kulturarvsstyrelsens rapport fra 2008 
‘Velfærdssamfundets Bygninger’. Afsnittet skal give en forståelse for hvilke samfundsmæssige- 
og planlægningsmæssige tendenser der ligger bag bydelen Albertslund Syd, samt hvordan dette 
udmønter sig i visionerne for bydelen, både i 1960’erne og nu.   
For at kunne udlede visionerne for Albertslund Syd, er det nødvendigt at få en forståelse for 
velfærdsplanlægningen og Fingerplanen, der er udgangspunktet for denne nye type 
boligkomplekser og bytanke.  
 
5.1.1 Inspirationen fra velfærdsplanlægningen 
I midten af 1900-tallet havde de to verdenskrige sat sine spor på Europa, hvilket udløste et 
markant behov for genopbygning. Tyskland og Sverige var nogle af de første til at sætte 
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byggerierne i gang, hvorefter Danmark blev inspireret til at starte samme effektive byggeproces, 
med det formål at afhjælpe efterspørgslen på omkring 80.000 boliger (Sverrild 2008: 14). Dette 
resulterede i et omfattende byggeboom fra 1950-1980, der skulle rette op på de to kriges skader, 
imødekomme boligmanglen samt opbygge velfærdssamfundet, hvilket indebar boliger til hele 
den danske befolkning. Der opførtes omtrent 1,5 mio. byggerier, hvoraf de fleste var offentlige 
institutioner eller almennyttigt boligbyggeri (Sverrild 2008: 3). Funktionsopdeling, hvor industri 
og bolig holdes adskilt, var en essentiel del af velfærdsplanlægningen. Store boligområder 
adskiltes fra produktionsarbejdspladser og større industriområder med omkring 10.000 
arbejdspladser var uden mulighed for beboelse. Dette står i modsætning til funktionsintegration 
hvor industri, småerhverv, boliger og daginstitutioner er placeret inden for samme område, 
hvilket er den planlægningsmæssige dagsorden, der hersker i dag (Sverrild 2008: 63). På grund 
af funktionsopdelingen, fik transporten til og fra arbejde samt transporteringen af varer, en stor 
betydning og princippet med stationsnærhed fra Fingerplanen, blev en kerneværdi i den fysiske 
planlægning (Sverrild 2008: 21). 
Planlægning generelt kom i fokus i langt højere grad end tidligere, den var minutiøs og 
skemalagt, og blev dermed et redskab til at fremme samfundsudvikling og derigennem “(...) 
skabe et bedre liv for mange med nye muligheder for et trygt liv fra vugge til grav” (Sverrild 
2008: 8). Denne nye planlægningstanke havde til formål at imødekomme et ønske om et nyt, 
trygt samfund med plads til alle. Man tænkte kollektivitet frem for individualitet (Sverrild 2008: 
14).  
 
Albertslund Syd er et godt eksempel på den velfærdstendens der fandt sted, da der i bydelen kun 
opførtes almennyttige boliger samt offentlige institutioner, og i øvrigt er adskilt fra industri. 
Bydelen bærer præg af den kollektive tanke, et trygt miljø og et ønske om, at borgerne bliver 
boende og eksempelvis ikke er nødt til at flytte, når børnefamilien udvides. Især gårdhusene  
adskiller sig fra andet alment boligbyggeri, da der er et ekstra værelse beregnet til barn nummer 
to, til forskel fra andre almennyttige boliger, der ofte kun havde 2½ værelse samt spisekøkken 
(Sørensen 2000: 170).  
Albertslund Syd blev ikke blot et udtryk for velfærdsplanlægning, men var i høj grad en 
foregangsby i planlægningen af velfærdssamfundet. Den effektive byggeproces med lave 
omkostninger fik stor betydning for Albertslund Syd, da området blev et eksperiment i 
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montagebyggeri (Sørensen 2000: 165). Beton var på daværende tidspunkt det billigste materiale, 
samt det hurtigste at opføre, hvorfor betonbyggeri mange steder blev svaret på boligmanglen 
(Sverrild 2008: 27).  
På baggrund af interviews og observationer, er det tydeligt at se, at valget af byggematerialer har 
haft sine konsekvenser for boligernes stand i Albertslund Syd. Borgerne omtaler blandt andet 
rækkehusene som kolde på grund af manglende isolering, og en enkelt borger er blevet forflyttet 
på grund af skimmelsvamp (Bilag 3: Emma). Netop den effektive byggeproces med de lave 
omkostninger, der har medført slid og dårligt indeklima, er årsag til at samtlige boliger, både 
gårdhuse og rækkehuse, i dag undergår en omfattende renovering.  
Den overordnede struktur af velfærdsplanlægningen i Albertslund Syd ændres ikke i forbindelse 
med renoveringerne. Kvartererne, stisystemerne og husenes størrelse bibeholdes, og derved 
bevares den oprindelige velfærdstanke fra 1960’erne. De største ændringer er husenes udvendige 
udtryk og generelle standard. Den gennemplanlagte bydel bevares altså i store træk, men 
tilpasses nutidens boligstandarder.  
Velfærdsplanlægningen fik omfattende betydning for udviklingen af de danske byer. En stor del 
af inspirationen til denne omfattende velfærdsplanlægning stammer fra Fingerplanen af 1947, 
hvor de første tanker til den bymæssige udvikling af Storkøbenhavn formuleres. 
 
5.1.2 Inspirationen fra Fingerplanen 
Fingerplanen har haft en stor betydning for udviklingen af Albertslund Syd. For at kunne udlede 
visionerne for Albertslund Syd og områdets planlægning, må vi derfor forstå Fingerplanens 
udformning og visionerne for den bymæssige udvikling i Storkøbenhavn. Fingerplanen 
indeholder visioner for grønne arealer, centrale trafiklinjer samt visioner og principper for 
byområdets karakter og opdeling. Hovedformålet er at sikre en udvikling mod et samlet 
Storkøbenhavn, og derfor formulerer planen både forslag til, hvordan eksisterende byområder 
bør udvikles, og hvordan nye kan skabes. 
 
Byenheder og stationsnærhed 
I Fingerplanen er det beskrevet, hvordan København som storby har behov for at sprede sig ud i 
mindre byer, såkaldte bydele og byenheder, beliggende centralt omkring en S-togsstation 
(Bredsdorff et al. 1947: 45). Dette princip er kendt som stationsnærhedsprincippet. Hensigten 
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med stationsnærhedsprincippet er at placere byerne i klaser omkring S-togsstationerne således, at 
de ikke spredes i lange bælter langs jernbanenettet, sådan som det på daværende tidspunkt 
allerede var sket langs Københavns udfaldsveje. Desuden må bebyggelsen ikke være sådan 
placeret, at der “(...) bliver en urimelig lang Vej at gaa til Stationen” (Bredsdorff et al. 1947: 45).  
Det beskrives i Fingerplanen, hvordan spredningen af boligbebyggelse allerede ses som en 
centreret samling af bebyggelsen i byenheder. Ifølge Fingerplanen er det ønskværdigt, at 
opbygningen og udbygningen af byer i fremtiden sættes i system, så man undgår den 
uhensigtsmæssige aflange spredning, men fremmer en centrering af byer og byenheder 
(Bredsdorff et al. 1947: 45).   
Udover at byerne skal samles omkring S-togsstationerne foreslås det i Fingerplanen, at 
Storkøbenhavn opdeles i mindre bydele med tilhørende institutioner, forretninger, biblioteker og 
lignende: “Paa samme Maade som hver af disse Bydele underordnes det store Bysamfund, der 
har City som det fælles Storcenter, synes det ønskeligt indenfor den enkelte Bydel  at gruppere 
boligbebyggelsen i helt små Byenheder - “BOLIGGRUPPER” - omkring et Fællesanlæg, der er 
særligt paakrævende som direkte Supplement til Boligerne (Nærbutikker, Børneinstitutioner o.l.) 
(Bredsdorff et al. 1947: 45). Af citatet kan der udledes tre bylag: bydele, bysamfund og city. I 
denne sammenhæng oversættes city til København, bysamfund til Storkøbenhavn og bydel til 
Albertslund. Desuden kan der udledes et fjerde lag, byenheder eller boliggrupper, som i denne 
sammenhæng oversættes til Albertslund Syd. Ønsket i Fingerplanen var, at forstadsbyerne blev 
en bydel i bysamfundet Storkøbenhavn. Byenheden Albertslund Syd er yderligere inddelt i en 
mindre byenhed, med gårdhuse og en enhed med rækkehuse, som igen er inddelt i kvarterer, for 
eksempel Hjortens Kvarter og Vibens Kvarter. Denne inddeling er ikke en, der kan udledes af 
Fingerplanen, men er udledt af vores observationer af bydelen.  
På mange punkter er Albertslund og Albertslund Syd, en tro kopi af Fingerplanens forslag til 
opdeling af byområder, men adskiller sig også på andre punkter. For eksempel er butikkerne ikke 
placeret i Albertslund Syd, men samlet nær stationen, mens institutioner som skoler og 
børnehaver er placeret i bydelene. Dagligvarebutikker og andre handelsmuligheder er placeret i 
centrum, så bydelens byenheder er fælles om det samme handelscentrum ved stationen. Her kan 
der trækkes en direkte tråd tilbage til Fingerplanen af 1947, hvor der står skrevet, at 
stationscentret bliver rammen om et “samfundsliv” (Bredsdorff et al. 1947: 45). Albertslund Syd 
er den første bydel opført i Albertslund, hvilket også er en direkte eksekvering af Fingerplanens 
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forslag om, at opføre én byenhed af gangen (Bredsdorff et al. 1947: 46). Dette forslag har noget 
begrænsende over sig, men ikke desto mindre blev der i implementeringen af Albertslund Syd 
tale om et ganske omfattende byggeprojekt, da der opførtes ca. 2000 boliger, med en frekvens 
der lød på tre huse om dagen (Bilag 5).  
Fingerplanen sigter efter en vis variation i boligformer og særpræg, men fremhæver ligeledes at 
der ikke nødvendigvis skal være variation alle steder. “Hver lille Boliggruppe bør snarere 
udbygges med Boliger af en enkelt Kategori eller et nogenlunde ensartet Prislag, 
e.lign.”(Bredsdorff et al. 1947: 47). Dette hænger godt sammen med, at Albertslund Syd består 
af ca. 2000 boligenheder fordelt på kun tre forskellige boligtyper. Boligerne i Albertslund Syd er 
ligeledes almennyttige, hvorved et nogenlunde ens prisleje opnås (Albertslund Syd, Lokalplan). 
Der lægges dog vægt på, at man ikke ønsker amerikanske tilstande, hvor byen er hårdt opdelt 
efter for eksempel samfundsklasse og alder, men i stedet sigter efter at skabe boligområder, hvor 
den brede befolkning har kontakt og fællesskab (Bredsdorff et al. 1947: 48). Spørgsmålet er dog 
om man ikke netop opnår et boligområde med en homogen befolkning, når hele området 
udfyldes af almennyttige boliger. Dét og en række andre spørgsmål, søges besvaret i en empirisk 
analyse af, hvordan visionerne for Albertslund Syd kommer til udtryk gennem interviews med et 
udpluk af bydelens borgere.  
 
De oprindelige visioner for Albertslund Syd er altså at finde i Fingerplanen af 1947, mange 
steder som en næsten direkte kopi af forslaget. Visionen om at placere byerne i klaser langs 
jernbanenettet, med bebyggelse i gåafstand til stationen, institutioner tæt på hjemmet og et 
handelscentrum med mulighed for “samfundsliv”, må siges at være et udtryk for kollektivitet og 
fællesskab. 
For at undgå sproglig forvirring skal det bemærkes, at vi ikke andre steder i rapporten har 
benyttet betegnelsen byenhed eller boliggruppe om Albertslund Syd. Det er kun i dette afsnit om 
byenheder og stationsnærhed, betegnelsen anvendes, fordi det er den betegnelse, der anvendes i 
Fingerplanen af 1947. I resten af rapporten benyttes betegnelsen bydel om Albertslund Syd. 
Dette er i sig selv et udtryk for, at Fingerplanens forslag ikke altid er blevet til virkelighed, selv 
om det i mange henseender er tilfældet. Fingerplanen synes, at beskrive en udvikling af 
Storkøbenhavn, hvor nye bebyggelser ikke bliver separate byer, men i stedet bliver bydele, 
således at man får indtrykket af at bo i Storkøbenhavn og ikke i eksempelvis Albertslund. Det er 
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imidlertid blevet sådan, at forstæderne i højere grad opfattes som små byer, frem for deciderede 
bydele af Storkøbenhavn. Således betegnes Albertslund også i resten af rapporten som enten by 
eller forstad, hvor den i Fingerplanens terminologi ville være blevet omtalt som bydel. 
  
Grønne arealer  
De første tegn på et samfund der bevæger sig væk fra det industrisamfund, der præger tiden efter 
de to verdenskrige, ses flere steder i Fingerplanen. På den måde kan man sige, at Fingerplanen er 
de første skridt på vejen mod et velfærdssamfund, der har (by)planlægning som hovedredskab. I 
forbindelse hermed, og i forlængelse af Fingerplanens ønsker om at placere storbyens forstæder i 
klaser omkring S-togsstationerne, kommer visionen om opretholdelsen af grønne arealer imellem 
“fingrene”. Visionen om grønne arealer beskrives således: “Efter Nutidens Indstilling skal alle 
Aldersklasser blandt Byens Beboere have Muligheder for at udnytte Fritiden effektivt under åben 
Himmel. Muligheder baade for passiv Rekreation - Hvile, Solbadning, etc. (...)” (Bredsdorff et al. 
1947: 101-102).  
Vestegnen blev i 1947, anset som en naturmæssig udfordring naturmæssigt. Egnen var ikke nær 
så naturskøn som egnen nord for København, hvilket medførte, at der ikke var så naturlig en 
spredning af bebyggelse ud langs Fingerplanens pegefinger, hvor Albertslund er placeret. Der 
måtte derfor gøres en indsats for at sikre, at bebyggelsen også spredte sig mod vest (Bredsdorff 
et al. 1947: 33).  
Som det uddybes i afsnittet om visionerne for Albertslund Syd har det dermed været vigtigt at 
have fokus på de grønne områder i planlægningen af, ikke kun bydelen, men hele Albertslund.  
Visionen om de rekreative grønne arealer kommer til udtryk i planlægningen af Albertslund Syd. 
I en beskrivelse af den nye bydel, før den er opført, står der således beskrevet:  
 
“Skoven lægger sig tæt omkring byen, og kommunens område er dermed opdelt i tre klare zoner: 
Byen omkring en indre centralzone med s-station, bycenter, institutionsstrøg og stadionanlæg. 
Skoven i et bredt bælte vest og nord om byen mellem “bygrænsen” og de ydre hovedtrafikårer. 
Det åbne land som er en ren landbrugszone mellem skoven og kommunegrænsen mod vest og 
nord” (Albertslund Syd - gårdhuse og rækkehuse, s. 5).   
 
Generelt er det vigtigt for byens planlægning, at kunne give beboerne en klar fornemmelse af at 
bo i en by, hvor man har hurtig adgang til det åbne land. Ved den generelle planlægning af 
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Albertslund Syd var man fokuseret på at skabe en sammenhængende by og ikke blot en 
sammenflydende forstadsbebyggelse, hvorfor byen er afgrænset mod de grønne omgivelser 
(Sørensen 2000: 162). I samme ombæring er stationsnærhedsprincippet derfor også nævnt. Ud 
fra forestillingen om rekreative grønne områder, er der anlagt et kanallignende bassin langs 
byens hovedåre, der skal fungere som en promenade langs et naturrigt område med vand og 
beplantning. Af observationerne kan det dog udledes, at det ikke er et strøg, hvor folk opholder 
sig, sandsynligvis fordi det kun er lejlighedsfacader der vender ud mod denne promenade, og der 
er ikke nogen butikker, der inviterer til ophold på dette strøg (Bilag 1).    
Som et resultat af Fingerplanens forslag til en opdeling i byenheder samt en vægtning af 
friholdelse af grønne arealer har man i Albertslund Syd anlagt et særligt stisystem. Det 
karakteristiske er  adskillelsen af de bløde og hårde trafikanter, ved hjælp af to vejsystemer. Det 
er planlagt sådan, at alle institutioner, butikker og skoler har deres hovedindgang forbundet til 
fodgængergader, således at det er bekvemt og trygt at komme frem og tilbage til dem (Bilag 1). 
Dette stisystem er også medvirkende til at skabe indtrykket af en sammenhængende bydel. 
Stisystemer forbinder også de forskellige boligkvarterer og boliger, således at indgangen til 
boligen foregår fra stier, der udvider sig til pladser mellem husklyngerne. Ideen med stier og 
pladser til at skabe liv mellem husene er udbredt i gårdhuskvartererne. Her deler flere 
husenheder et fællesareal i midten af klyngen, der er forbundet til resten af kvarteret med små 
stier. Det var formålet at gåturen til og fra hjem og skole eller arbejde, skulle være afvekslende 
med gårde, snævre stier og åbne passager (Sørensen 2000:168). 
  
5.1.3 Visionerne for Albertslund Syd - dengang og nu 
Ud fra de to foregående afsnit, kan vi udlede, at visionerne for velfærdsplanlægningen og 
Fingerplanen, har haft stor betydning for de oprindelige visioner for Albertslund Syd. Det kan 
udledes, at især tre visioner har været bærende for bydelen: fællesskab, tryghed og 
mangfoldighed. Dette kommer blandt andet til udtryk gennem velfærdssamfundets ønske om et 
nyt trygt samfund med plads til alle samt en tanke om kollektivet frem for individualitet. 
Ligeledes lægger Fingerplanen vægt på boligområder, der skal kunne favne den brede befolkning 
og skabe fællesskaber. Dette fremkommer tydeligt i visionerne for planlægningen af Albertslund 
Syd, ved trygge stisystemer, boliger til den almene borger og fællesarealer der lægger op til 
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fællesskab mellem borgerne. På den måde bærer de oprindelige visioner for Albertslund Syd 
tydeligt præg af visionerne bag velfærdsplanlægningen og Fingerplanen.  
De oprindelige visioner er egentlig ikke meget forskellige fra de visioner, der stadig præger 
bydelen. I 2003 fremlagde Albertslund kommune en masterplan for  en renovering af 
Albertslund Syd, MasterplanSyd (revideret i 2009). I forbindelse med denne masterplan har man 
udtrykt visionerne for det fremtidige Albertslund Syd. Nøgleordene for de visioner, der er 
formuleret i denne er: bykvalitet, demokrati og mangfoldighed (Albertslund kommune 2003: 11). 
De nye visioner har en ny ordlyd, men har klare referencer til de tre oprindelige: fællesskab, 
tryghed og mangfoldighed. Bykvalitet kan oversættes til tryghed, da de nuværende visioner  
lægger vægt på at bykvaliteten for eksempel dækker over en bevaring af stisystemerne og et 
velfungerende trafiknet. Derudover kan man argumentere for, at tryghed er en forudsætning for 
bykvalitet. En bevarelse af den fysiske bykvalitet i Albertslund Syd skal ligeledes opnås gennem 
de nye renoveringer, hvor det også gøres klart i MasterplanSyd, at hovedtrækkene i den 
oprindelige arkitektur skal bibeholdes, så deres særlige kulturarv bevares (Albertslund Syd 2010: 
5). Demokrati kan ligeledes ses som en pendant til visionen om fællesskab, da demokrati 
fremskriver kollektivet frem for individualitet. I denne vision ønsker Albertslund kommune at 
udfolde den demokratiske kultur. De vil derfor bygge på mange års god tradition for et levende 
lokalt demokrati, som skal give velfungerende rammer for borgerinddragelse, samt borger- 
medbestemmelse ved visse tiltag (Albertslund kommune 2003: 6). 
 
Den sidste nye vision er mangfoldighed, som også er en af de tre oprindelige visioner. I de nye 
visioner er begrebet tilføjet et større fokus på den kulturelle og etniske mangfoldighed, der 
gennem tiden er kommet til at præge Albertslunds kommune (Albertslund Kommune 2003: 7).     
Man kan dermed argumenterer for, at visionerne for Albertslund Syd i dag er de samme som de 
oprindelige visioner der er stærkt inspirerede af Fingerplanen og hele velfærdstanken. 
Visionerne om fællesskab, tryghed og mangfoldighed mener vi stadig er aktuelle for Albertslund 
Syd. Udover nogle få tilføjelser, er de opdaterede visioner enslydende med de oprindelige, som 
tager deres afsæt i visionerne bag Fingerplanen og velfærdsplanlægningen. Albertslund Syd er 
derfor også  et udtryk for visionerne for velfærdssamfundets bygninger, hvilket vi ønsker at 
inddrage i diskussionen. 
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For at få en dybere forståelse for de tre visioners praktiske udfoldelse i Albertslund Syd, har vi 
foretaget observationer og borgerinterviews. Vores borgerinterviews og observationer inddrages 
i en dybere analyse af visionernes forekomst i bydelen, kombineret med Kirsten Simonsens teori 
vedrørende den narrative og kropslige by. 
 
5.2 Empirisk analyse af visionerne  
Følgende afsnit er en empirisk analyse af de bærende visioner i Albertslund Syd: fællesskab, 
tryghed og mangfoldighed. Analyserne skal undersøge hvorvidt og hvordan disse visioner gør 
sig gældende i Albertslund Syd, gennem inddragelse af interviews, observationer samt Kirsten 
Simonsens forståelse for det urbane liv. Analyserne skal bidrage til en forståelse for visionerne 
og deres indvirkning på Albertslund Syd, for derigennem at belyse bydelen og dens udvikling.     
 
5.2.1 Fællesskab 
I en af visionerne bag Albertslund Syd, var der et ønske om at den arkitektoniske udformning og 
de fysiske rammer skulle åbne op for fællesskaber, hvilket kan være svært at planlægge sig frem 
til, hvis man ser det fra Kirsten Simonsens synsvinkel og hendes to begreber den kropslige by og 
den narrative by. I vores feltundersøgelse af Albertslund Syd er vi stødt på både positive og 
negative holdninger i forhold til fællesskabet i bydelen. I dette afsnit undersøges der ud fra 
interviews af borgere, hvorvidt disse fællesskaber er til stede, og mulige i Albertslund Syd ud fra 
planlægningens ønske om fællesskaber.  
Gennem vores interviews fandt vi ud af at fællesskabsfølelsen i henholdsvis gårdhusene og 
rækkehusene er forskellige. Det gælder både internt i de to boligtyper samt i de to kvarterer. 
Hanne på 69 år flyttede til Albertslund Syd i starten af 1970’erne med hendes mand, og deres 
holdninger lå tæt op af visionerne for bydelen (Bilag 3: Hanne). Byen passede til deres værdisæt, 
og det var et bevidst valg, at de flyttede ud i det nybyggede boligområde. Ifølge Simonsens teori 
vedrørende den narrative by er det muligt, at de stærke visioner ved opførelsen af Albertslund 
Syd skabte et positivt narrativ omkring bydelen, hvor der i Hannes tilfælde har været tale om 
narrativer, hvor hun kunne identificere sig med visionerne og værdierne bagved. Hanne beskriver, 
hvordan andre beboere også identificerede sig med bydelens visioner:”(…) det var en meget 
progressiv kommune, dengang (…) det var folk med holdninger, der boede her, der var møder 
om alt” (Bilag 3: Hanne). Hanne beskriver ligeledes her, hvordan borgerne engagerede sig i 
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bydelen gennem borgermøder og fælles aktiviteter. Ifølge Simonsen kan fælles aktiviteter være 
med til at skabe et steds karakter, og i forlængelse heraf, påvirke narrativet. Ligeledes kan 
ensartede fællestræk binde befolkninger sammen til små lokalsamfund (Simonsen 2005: 39). I 
dette tilfælde har visionen om fællesskab været med til at tiltrække borgere der ønskede at indgå 
i et fællesskab, som blev manifesteret i engagerede borger der lavede fælles aktiviteter og 
afholdte borgermøder, hvorved fællesskabsfølelsen blev yderligere styrket. På den måde har 
Hanne på forhånd haft intentioner om et fællesskab eller på sin vis forventninger til at fællesskab 
var muligt i Albertslund Syd, hvilket har gjort det nemmere for hende at skabe sociale relationer.  
Muligheden for fællesskaber i Albertslund Syd blev yderligere styrket i kraft af, at mange 
børnefamilier flyttede ind, da bydelen stod færdig. Hanne fortæller: ”Vi boede sammen med 
nogle, som var ligesom os. Også børnefamilier, der var børn i alle huse, vi var alle sammen ca. 
jævnaldrende” (Bilag 3: Hanne). Udover at borgerne kunne identificere sig med visionerne og 
værdierne, og at disse muliggjorde fællesskaber, var det også muligt at indgå fællesskaber i kraft 
af, at det var jævnaldrende familier med børn der flyttede ind. I et andet interview beskriver 52-
årige Tove, ligeledes hvordan børnefamilierne mødtes og brugte fællesarealerne til at spise med 
naboerne, netop fordi de havde børn i samme aldre (Bilag 3: Tove). Endvidere må man formode, 
at børnefamilierne har medført et større brug af fællesarealerne, hvor legepladser var integreret 
mellem rækkehusene, hvilket muliggjorde kontakt mellem naboer og større mulighed for et 
fællesskab på tværs af fællesarealerne. I et interview med 45-årige Jens, som er opvokset i 
Albertslund Syd, fortalte han om en barndom med mange fællesskaber og gode grønne arealer 
(Bilag 3: Jens). Han har altså et positivt narrativ om en opvækst i Albertslund Syd, som stemmer 
godt overens med det Hanne og Tove beskriver.   
Ud fra ovenstående afsnit kan vi tolke, at visionerne var stærke, da de første flyttede til 
Albertslund Syd. En vision om fællesskab tiltrak engagerede borgere, der sammen skabte stærke 
fællesskaber gennem borgermøder og fællesaktiviteter. Fællesskabsfølelsen blev ligeledes 
styrket af, at mange af tilflytterne hovedsageligt var jævnaldrende børnefamilier, hvorigennem 
fællesarealerne blev et mødested for børn og voksne.  
 
I et interview med 47-årige Susanne er det tydeligt, at der er stor forskel på opfattelsen af, 
hvorvidt fællesskaberne er til stede i Albertslund Syd, og hvor de forekommer. Susanne har boet 
i både rækkehusene og gårdhusene. Hun fortæller, hvordan der primært boede ældre i 
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rækkehusene, og at der var mange klager fra naboerne, når hendes børn larmede: ”(…) der boede 
ældre mennesker ved siden af, der var kun klager hele tiden, fordi der var så lydt. Børnene fik 
slet ikke gæster, fordi lige så snart der blev grinet, så kom han (naboen red.) ind og bankede på” 
(Bilag 3: Susanne). Her fortæller Susanne, hvordan diversiteten i beboernes alder gør, at 
fællesskaber kan blive svækket og konflikter kan opstå. Netop denne alders kløft i Albertslund 
Syd er blevet nævnt i flere interviews. I en borgersamtale med 20-årige Patrick beskriver han, at 
han ser en aldersopdeling i Albertslund Syd: “Det er opdelt. Unge og ældre holder sig meget for 
sig selv” (Bilag 3: Patrick). Der er borgere i pensionsalderen, som har været med fra starten og 
nytilflyttede børnefamilier, hvor børnene stadig bor hjemme. De ældre har fællesskaber tilbage 
fra 1960’erne, og ud fra Hanne kan det måske skyldes de stærke visioner de samledes om tilbage 
i 1960’erne. Birgitte beskriver det således: “Den største udvikling jeg har kunne mærke gennem 
årene er, at der efterhånden er rigtig mange ældre” (Bilag 3: Birgitte). Ifølge Simonsen påvirker 
den aldersmæssige kløft i befolkningen måden, hvorpå vi benytter og bevæger os i byens rum. 
Gennem Simonsens kropslige by er det klart at en pensionist benytter Albertslund Syd 
anderledes end for eksempel Susanne og hendes børn. Simonsen beskriver, hvordan hvert individ 
gennem kroppens bevægelser og narrativer benytter og oplever rum forskelligt. På den måde kan 
en stor forskellighed i beboernes aldre skabe konflikter, fordi der ikke er den samme 
identificering tilstede. Da Albertslund Syd blev skabt, var det som sagt primært børnefamilier der 
flyttede ind, hvilket skabte sammenhold og fællesskab blandt andet gennem fælles interesser og 
identificering. I dag skaber alderskløften en opdeling af byen, hvilket kan svække 
sammenhængskraften, og dermed svække muligheden for at skabe fællesskaber i Albertslund 
Syd.    
 
Via Simonsens forståelsesramme for det urbane liv, er det tydeligt at der er stor variation i 
hvorvidt fællesskaber skabes og er til stede i Albertslund Syd. Netop Simonsen begreber den 
kropslige og den narrative by afspejler variationens betydning for konstruktionen og brugen af 
rum. 
Ifølge Simonsen er kroppens bevægelse afgørende for konstruktionen af rum, samt de værdier vi 
tillægger rummet. Derfor må vi også formode, at de fysiske rammer kan være med til at påvirke, 
hvordan vi konstruerer og benytter rum. Et centralt element i gårdhusene er, at de er samlet om et 
fællesareal. Det er meningen at dette fællesareal skal samle borgere i små fællesskaber rundt i 
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kvarteret. Husenes døre er vendt ud mod fællesarealet, hvorved beboerne har let adgang til 
fællesarealerne samt mulighed for at møde hinanden, når de bevæger sig ud og ind af boligen 
(Bilag 1). Det er dog ikke tydeligt at disse fysiske rammer har resulteret i fællesskaber i 
Albertslund Syd, hvilket ovenstående analyse påviser. Det er i høj grad individerne bag 
fællesskabet, som skal finde og identificere sig med hinanden, samtidig med at de fysiske 
rammer skal passe med den identificering. I Hannes tilfælde var det livet med børnefamilie og de 
stærke visioner i Albertslund Syd der tiltrak hende. Netop disse elementer tiltrak også andre til 
bydelen, og de kunne finde sammen om et fællesskab som ligesindede. Man må dog ikke 
underkende de fysiske rammers betydning for fællesskabet, da disse afspejlede de stærke 
visioner, der tiltrak borgerne tilbage i 1960’erne. Det virker til at de ældre, som har boet i 
Albertslund Syd i mange år og var en del af Albertslund Syd og de daværende visioner, har et 
stærkt fællesskab, hvorimod de yngre oplever en aldersmæssig opdeling i byen, og dermed en 
svækkelse af fællesskabet.  
Man kunne sige at et nyt fælles narrativ, en ny fælles vision, kunne skabe nye fællesskaber på 
tværs af alder og boliger. Ifølge Hanne kunne denne vision være den nye renovering af 
Albertslund Syd. Hanne beskriver, hvordan renoveringen skaber fælles samtaleemner, og 
hvordan borgerne på kryds og tværs må tage stilling til renoveringen. På den måde kan 
renoveringen skabe en identificering og sociale relationer mellem borgerne, hvilket giver større 
chance for et fællesskab.  
 
5.2.2 Tryghed 
Planlægningen af Albertslund Syd i 1960’erne bar tydeligt præg af et ønske om at skabe trygge 
omgivelser og boliger. Som tidligere nævnt, er Albertslund Syd bygget i tråd med værdierne i at 
sikre et trygt liv fra vugge til grav. I vores interviews med borgerne er vi stødt på udtalelser, der 
omtaler Albertslund Syd som både trygt og utrygt. I denne forbindelse kan vi inddrage Kirsten 
Simonsens begreb om den narrative by, da kombinationen af positive og negative narrativer, 
passer ind i definitionen af dette begreb, der er karakteriseret ved en mangfoldighed af 
fortællinger.  
I dette afsnit undersøges der, ud fra borgerinterviews, hvorvidt Albertslund Syd er et trygt miljø 
at bo og opholde sig i,  ud fra planlægningens ønske om tryghed.  
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Ud fra visse af borgernes fortællinger præsenteres Albertslund Syd som et trygt område for 
familieliv. I denne forbindelse italesættes trygheden ikke eksplicit, men er en tolkning, som vi 
laver ud fra borgernes fortællinger. Hanne har som sagt boet i Albertslund Syd med sin familie, 
siden starten af 1970’erne. Hanne og hendes mand blev i første omgang tiltrukket af 
Albertslunds børnepolitik og de sikre skoleveje i Albertslund Syd (Bilag 3: Hanne). Hun udtaler 
desuden, at der altid var naboer, der kunne hjælpe med at kigge efter ungerne, hvis hun for 
eksempel skulle til læge, og generelt var det “et godt sted for vores børn at vokse op” (Bilag 3: 
Hanne). Hanne er altså repræsentant for et positivt narrativ om Albertslund Syd, som et trygt 
miljø for en børnefamilie. Jens på 45 år  beskriver ligeledes, hvordan hans forældre også anså det 
som et trygt sted for børn at vokse op. Dette narrativ om Albertslund Syd som et trygt miljø for 
børnefamilier, stemmer overens med de visioner der var for bydelen, ved dens planlægning. 
Børnene kan lege med hinanden på fællesarealerne, afskåret fra utrygge trafikknudepunkter, og 
opdelingen mellem bløde og hårde trafikanter, så fodgængere og cyklister undgår et møde med 
bilisterne, understreger en planlægning med tryghed i fokus. Samtidig opfordrer bydelens 
planlægning til et trygt naboskab, hvor man holder øje med hinanden internt i husklyngerne og 
på fællesarealerne, hvorfor trygheden i denne forstand, er mere socialt orienteret.  
Jens fortæller, at han som teenager fik en forbindelse til det småkriminelle miljø, der også er til 
stede i Albertslund Syd. Han italesætter et narrativ om et småkriminelt Albertslund Syd, med 
ghettolignende tendenser, men betegner det til gengæld ikke videre negativt og utrygt. Det 
småkriminelle miljø er noget Hanne også italesætter, men det påvirker hende ikke i en særlig 
grad:“man ved godt, hvor man ikke skal gå [...] men jeg har da aldrig været utryg” (Bilag 3: 
Hanne)  
I den forbindelse, er det relevant at inddrage Simonsens andet begreb den kropslige by, i 
forståelsen af hvordan Albertslund Syds byrum benyttes. I borgernes brug af de planlagte byrum, 
medvirker de til en forandring gennem deres kropslige praksis. I og med at Hanne fravælger at 
benytte visse områder i Syd, definerer hun det som et område der, i Simonsens ord, er for “(...)de 
andre”(Simonsen 2005: 62). Ved at undgå visse byrum, er hun med til at organisere byen. I det 
tilfælde at andre gør det samme, opstår der formentlig rum i Albertslund Syd, der opfattes som 
steder, hvor kriminaliteten udspiller sig, og derigennem bliver utrygt for borgerne. 
En kvindelig studerende, Emma, udtaler at “der har været mange indbrud i området på det 
sidste” (Bilag 3: Emma). Tove fortæller ligeledes, hvordan volden og kriminaliteten er tiltaget 
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(Bilag 3: Tove). Patrick på 20 år, som bor hos sine forældre i et gårdhus, er også enig i dette. Han 
fortæller, at husene dagligt udsættes for hærværk af en gruppe små drenge, der tegner hagekors 
og kaster ting på husene. Det virker dog ikke som om han føler sig utryg, og han udtaler: “(...)det 
skræmmer os jo ikke. Jeg er så vant til det” (Bilag 3: Patrik). På baggrund af disse udtalelser, 
kan det udledes at kriminaliteten er stigende, hvilket må konstateres som en negativ udvikling i 
forhold til tryghed i bydelen. Til gengæld er der delte meninger om, hvorvidt denne stigning 
skaber mere utryghed.  
Udover det ovennævnte narrativ om kriminalitet, er planlægningen også medvirkende til en 
opfattelse af utryghed i Albertslund Syd. Susanne henviser i den forbindelse til belysningen, eller 
manglen på samme, omkring stisystemerne:“Der er ingen lys, overhovedet. Slet ikke” (Bilag 3: 
Susanne). Hun synes, at det er synd at Albertslund Syd har gode stisystemer, men at man selv 
skal have kraftig belysning på cyklerne. Hun fortæller, at hun er utryg, når hendes børn er ude, 
og hun benytter sig ikke selv af stisystemerne. Susannes udtalelser er udtryk for samme fravalg 
af byrum, som Hanne nævner i ovenstående afsnit. Patrick udtaler, at han oplever samme 
utryghed ved mørkets frembrud på grund af den manglende belysning. Denne oplevelse af at 
Albertslund Syd er mere utryg efter mørkets frembrud, kan påvirke at borgerne ikke bevæger sig 
ud på stisystemet om aftenen. Dette kan skabe en selvforstærkende effekt, da narrativerne 
påvirker beboernes brug og bevægelse i byrummet.  
 
Ud fra de observationer vi har gjort os, har vi bemærket yderligere planlægningsmæssige 
faktorer, der kan være årsag til en øget utryghed: “(...) de ældre boligers arkitektur virker 
aflukkede og klaustrofobiske for udefrakommende, med trange passager gennem gårdene og 
mørke vindues-tomme vægge” (Bilag 1). Den nuværende arkitektur er altså præget af en mangel 
på åbenhed, som potentielt kan være medskabende til mere utryghed i området.  
Visionerne i at skabe tryghed ved hjælp af husklyngerne og fællesarealerne, har ifølge 47 årige 
Kirsten ikke fungeret helt optimalt, da hendes hus er vendt væk fra disse, og hun forklarer: “Jeg 
har haft indbrud rimelig mange gange [...] mit lille hus, det ligger perfekt, til at man kan stikke 
af. Der er rigtig mange flugtveje, så på den måde, ligger den her ikke ligeså godt” (Bilag 3: 
Kirsten). Målet med de tryghedsskabende fællesarealer, inkluderer derfor ikke alle huse i Syd, og 
disse boliger er derfor i en større risiko for indbrud. Planlægningen har i dette tilfælde en 
afgørende påvirkning på utrygheden og borgernes kropslige brug af byrummet.  
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Belysning på stisystemerne og åbenhed i arkitekturen, imødekommes i den nuværende 
renovering af Albertslund Syd. I første grundsætning i ‘Vision for Albertslund’ beskrives der et 
ønske om en høj fysisk kvalitet og de finder det væsentligt at vedligeholde de store grønne 
arealer, det velfungerende trafiknet med stisystemer, samt en renovering af det nuværende 
byggeri, deriblandt et større fokus på belysning i boligområderne (Albertslund kommune 2003: 
6). Albertslund Kommune er derfor selv klar over at der skal foretages nogle forbedringer ved 
renoveringen af Albertslund Syd for at imødekomme en vision om tryghed. Vores observationer 
af de renoverede boliger viser ligeledes, at i “modsætning til de oprindelige er der skabt mere 
plads i mellem boligerne, flere vinduer og visse hegn er udskiftet med grøn vækst” (Bilag 1). 
Boligerne er derfor gået fra at virke aflukkede til at virke mere åbne, hvor den enkelte borger er 
mere synlig for sine naboer. Dette understreger ligeledes, hvordan kommunen i renoveringerne 
indtænker tiltag, der skaber mere tryghed for bydelens borgere, hvilket ligeledes understreger at 
utrygheden er aktuel i den oprindelige planlægning.   
Ud fra borgernes fortællinger og vores observationer af den fysiske planlægning, danner der sig 
et overvejende negativt narrativ om Albertslund Syd, som en potentiel utryg bydel. Gennem 
vores interviews og observationer har vi fået indsigt i at flere faktorer spiller ind på utrygheden. 
Både en manglende belysning af stisystemerne, en aflukket arkitektur samt en stigning i 
kriminaliteten. De igangværende renoveringer imødekommer disse forskellige faktorer, og der 
kan således opstå et mere positivt overordnet narrativ om Albertslund Syd, som en mere tryg 
bydel. Utrygheden i Albertslund Syd er således i højere grad et resultat af de arkitektoniske valg, 
såsom belysningen, aflukkede haver og smalle stier.   
 
5.2.3 Mangfoldighed 
Den sidste vision vi ser som afgørende for planlægningen af Albertslund Syd er mangfoldighed. 
Denne vision kommer til udtryk gennem et ønske om en bydel med plads til alle. Der analyseres 
derfor ud fra en forståelse af mangfoldighed som diversitet i befolkningssammensætningen.  
I det følgende afsnit undersøges, hvordan mangfoldigheden ses i udviklingen af Albertslund Syd, 
med inddragelse af vores borgerinterviews, Albertslund kommunes visioner (Albertslund 
Kommune 2003) samt planlægningen af Albertslund Syd.   
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Ifølge Kirsten Simonsen skabes byliv og bykultur af de fortællinger borgerne giver om byen. 
Selvom vi på nogle planer, så som social klasse, etnicitet og alder, kan puttes i samme kasse, vil 
vores fortællinger og oplevelser og brug af byen være forskellige fra hinanden, idet vi kommer 
med forskellig baggrund, forskellige forudsætninger og forskellige liv. “Forskellighed er et 
konstituerende element for byliv og bykultur” (Simonsen, 2005: 32). Er der byliv, er der altså 
også forskellighed og dermed mangfoldighed. Det må dermed kunne udledes, at der ifølge 
Simonsen er tale om mangfoldighed, så længe der er et byliv og en bykultur. Idet Albertslund 
Syd har en bykultur og et byliv, må vi gå ud fra, at Simonsen vil mene, at der her under alle 
omstændigheder er mangfoldighed. Vi vil dermed ikke benytte os af Simonsens forståelse af 
mangfoldighed, men i stedet analysere Albertslund kommunes forståelse af begrebet, 
sammenfattet med borgernes forståelse af begrebet. På denne måde vil vi muligvis kunne udlede, 
hvorvidt visionen om mangfoldighed også ses i praksis.     
 
Mangfoldighed er en af grundsætningerne i Albertslund kommune og er derfor vigtig at have for 
øje i bydelens udvikling og dermed i forståelsen for Albertslund Syd. Albertslund kommune 
mener, at der skabes en mangfoldighed i kraft af den forskellige boligsammensætning med ejer-, 
andel- og lejeboliger (Albertslund Kommune 2003: 7). Albertslund Syd består dog kun af 
almennyttige boliger, dermed kan det betvivles om mangfoldigheden er til stede i Albertslund 
Syd gennem planlægningen, når boligformen kun er almennyttig. 
I planlægningen af Albertslund Syd, var det et ideologisk valg, at boligerne skulle være 
almennyttige, da de fremtidige beboer skulle have samme økonomiske forudsætning for at bo i 
området. Man så derfor allerede i den spæde start, at mangfoldighed skulle spille en væsentlig 
rolle i området, da præmissen for at flytte til Albertslund Syd var, at der skulle være plads til alle 
og alle skulle have råd til en bolig. Derudover var området nyt og revolutionerende og dermed 
potentielt tiltrækkende for mange (Sørensen 2000: 170) .   
Hvis dette var tilfældet, kunne man forestille sig, at sammensætningen ville skabe en stor 
diversitet i sammensætningen af borgerne. Hanne fortæller: “Det er en almen bolig og det var et 
politisk valg at flytte ind i det, da det passede til vores holdninger. Vi boede sammen med folk 
der var ligesom os, børnefamilier, jævnaldrende og tilflyttet inden for de samme 6-8 år” (Bilag 
3: Hanne). Da hun netop nævner, at de boede sammen med folk der var ligesom dem, kan vi 
sætte spørgsmålstegn ved, om den tiltænkte mangfoldighed sås i praksis. Bydelen Albertslund 
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Syd var, som mange af de nye byer på Vestegnen, planlagt til, at “arbejderklassen” på 
stenbroerne i København kunne få bedre levevilkår. I denne forstand, var bydelen netop 
henvendt til én bestemt gruppe mennesker, hvorved tanken om mangfoldighed måske nærmere 
var, at i Albertslund Syd var der plads til alle, også dem der ikke havde råd til parcelhus. Der 
hersker dog ingen tvivl om, at tilflytterne var interesserede i, at mangfoldigheden kunne udfolde 
sig i Albertslund Syd, men størstedelen var børnefamilier af samme alder og etnicitet, (Sørensen 
2000: 170). Hvorved der var en mangel på diversitet i befolkningssammensætningen dengang.   
I vores møde med borgerne i Albertslund Syd, kan mangfoldighed også handle om diversitet i 
personligheder, frem for alder, etnicitet og klasse. Birgitte, en pensionist, som har boet i 
gårdhusene i 47 år, udtaler, at det bedste ved Albertslund Syd er den brogede 
befolkningssammensætning. Hun mener, at dette er forekommet fordi så mange skæve eksistener 
fra stenbroerne i København flyttede til Albertslund Syd. Alle disse mennesker var med til at 
skabe området da det var nyetableret (Bilag 3: Birgitte).  
Denne form for mangfoldighed udtrykker Børge på 47 år også. Han har boet i Albertslund i 12 år. 
Han er især glad for Albertslund Syd på grund af den mangfoldighed, som han ser i bydelen 
(Bilag 3: Børge). Mange af de beboere, der flyttede ind i de nybyggede huse, bor stadig i 
Albertslund Syd. Dette gør imidlertid at beboerne består af mange ældre (Kilde 3: Danmarks 
Statistik). Sammen med en tilflytning af unge børnefamilier udgør det en diversitet i 
befolkningssammensætningen, dog er størstedelen af samme socialklasse. Birgitte fortæller, at 
Albertslund Syd altid har været et fattigt område, og efter etableringen af resten af Albertslund, 
den fattigste del af byen (Bilag 3: Birgitte). Hanne mener dog, at bydelen ikke altid har været 
præget af en mindre velstillet befolkning, men at det i stedet er en udvikling, der er sket op 
igennem 00’erne: 
 
“Det var sådan nogle som os. Ingeniører, postbude, alle småerhverv (middelklassen). Nu, 
de sidste 10-20 år, hvor boligpriserne... hvor man kunne få sådan nogle attraktive lån. Så 
kunne det lige pludselig ikke længere betale sig. Der skete der en stor ændring. Så man 
kan sige at der bor mange mennesker som ikke har det så godt” (Bilag 3: Hanne)   
 
Hanne forklarer her, hvordan udviklingen i 00’erne, med en borgerlig regering og en ændring i 
låneloven gjorde, at det pludselig ikke kunne betale sig at være lejer, men i stedet favorabelt at 
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blive ejer af egen bolig. Dermed blev det mindre attraktivt at bo i Albertslund Syd, da alle 
boligerne her er almennyttige lejeboliger (Bilag 3: Hanne). På denne måde mener Hanne, at 
udviklingen i samfundet har gjort, at en stor del af den befolkning der bor i Albertslund Syd, er 
mindre velstillet. Dette viser, at diversiteten ikke hovedsageligt ligger i spørgsmålet om social 
klasse, og vi kan derimod via Albertslund kommunes ‘Vision for Albertslund’ se, at 
mangfoldighedsbegrebet nu også indbefatter et større fokus på kulturel mangfoldighed 
(Albertslund kommune 2003: 7). 
 
Der er gennem tiden kommet flere med anden etnisk baggrund til byen, og kommunen lægger 
ikke skjul på at der potentielt kan opstå problemer ved ghettodannelser (Albertslund kommune 
2003: 7). Hanne udtaler sig herom: “Vi har tidligere haft en indvandrerbaggrund af forskellig 
slags, der har vi haft noget med en 10 %. Der er vi oppe på omkring 30% nu. Det kan jo mærkes 
i sådan et boligområde, men vi kan godt bære 30 %, men det er også det der er ved at være 
grænsen” (Bilag 3: Hanne) Hanne hentyder her til Blokland, som er et andet boligkompleks i 
Albertslund, der ligger på grænsen til at komme med på ghettolisten (Bilag 3: Hanne).  
Albertslund kommune ser dog denne stigning i udenlandsdanskere, som en potentiel styrke i en 
verden, der under alle omstændigheder bliver mere global. Visionerne i Masterplan Syd lægger 
dog vægt på nødvendigheden i at tiltrække ressourcestærke personer som engagerer sig i det 
lokale miljø. Dette skal kunne styrke sammenhængskraften i boligområderne. “Vi må leve i 
mangfoldigheden og være blandt de bedste til at gennemføre en integrationspolitik, hvor 
gensidig respekt, læring på tværs af kulturer og krav til deltagelse i det danske samfundsliv er 
kendemærker” (Albertslund Kommune 2003: 7). Disse visioner fra kommunen, underbygger 
Hanne med det følgende citat, der også viser, hvordan visionen om mangfoldighed ses i praksis: 
“Også som jeg fortalte, da Helle Thorning var her, der sad der to indvandrerkvinder inde ved 
den unge danske kvinde vi var ovre ved. Og det er jo hendes veninder. Det synes jeg bare er fedt. 
Og de er jo fuldt integreret og sikkert født i landet. De er jo danske.” (Hanne, 40.06). Her 
underbygger Hanne den voksende interaktion, der er mellem etniciteterne, som netop bidrager til 
mangfoldigheden. I modsætning til Hanne mener Jens, at der er et misforhold mellem 
kommunens visioner og hvad der sker i praksis. “De har sådan en smuk tanke i Albertslund, 
hvordan det hele skal være, og så bliver det bare en lille smule spoleret desværre. Lidt for mange 
ghetto-dannelser og sociale tilfælde af overførelsesindkomst” (Bilag 3: Jens).  
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Disse uddrag giver et godt billede af beboernes forskellige syn på den kulturelle mangfoldighed 
kommunen ønsker i Albertslund Syd. Hvis denne kulturelle mangfoldighed skal kunne fungere 
mest optimal i praksis, fremlægger kommunen i sine visioner et behov for at kunne tiltrække 
mere ressourcestærke borgere til bydelen (Albertslund kommune 2003). Med renoveringen der 
sker i Albertslund Syd disse år, vil alle boligerne overgå til energibesparende boliger. Her kan 
det diskuteres, om valget af denne boligtype fra kommunens side, kan være med til at tiltrække 
en anden befolkningsgruppe til bydelen og på den måde styrke mangfoldigheden. På den anden 
side kan man argumentere for, at renoveringen stadig er begrænset af den oprindelige 
planlægning, som i arkitekturen er ensartet i udtrykket. At arkitekturen er så ensartet i sin 
oprindelige planlægning, med 2000 boliger fordelt på tre boligtyper, giver ringe mulighed for at 
sætte sit eget præg på bydelen. Dog forklarer Hanne, hvordan den ensartede arkitektur har gjort, 
at man dengang og nu, ikke kan vise status-forskellighed udadtil, og på den måde mindskes 
konkurrencen mellem naboerne (Bilag 3: Hanne). På den anden side kan denne ensartethed også 
begrænse den enkelte borger i at ændre på boligernes udseende og dermed sætter en stopper for 
diversiteten 
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5.3 Lefebvre på mikroplan  
I denne analyse undersøges Albertslund Syds planlægning med udgangspunkt i Lefebvres begreb 
den rumlige triade. Lefebvres forståelse for rum, bliver på denne måde benyttet til at rette et 
kritisk blik på planlægningen på et mikroplan. Albertslund Syd er på flere planer spændende at 
analysere og diskutere i forhold til dens planlægning. Blandt andet på grund af den tid bydelen 
blev opført i, som er en tid med velfærdssamfundets værdier om fællesskab, solidaritet og 
mangfoldighed på den ene side, og industrialiseringen med sin effektivitet, funktionsopdeling og 
fokus på industri, på den anden side. Vi kan ud fra den foregående analyse konkludere, at  
Albertslund Syd er planlagt ud fra stærke visioner. På nogle punkter er planlægningen dog blevet 
begrænset på grund af samtidens akutte behov for boliger: 
 
“Knud Svensson (arkitekt bag Albertslund Syd red.) ville gerne have delt opgaven med at 
udforme bebyggelsen ud på mange forskellig arkitekter, så området fik en større 
variation. Men boligministeriet satte sig imod og meddelte at hvis Albertslund Syd skulle 
bebygges indenfor en kort årrække, måtte det ske ud fra én sammenhængende plan.” 
(Sørensen 2000:164) 
 
Dermed ses det, hvordan visionerne for planlægningen af Albertslund Syd, flere steder ikke blev 
udført i praksis.  
 
Inddragelse af mennesket 
Ifølge Lefebvre, må man forholde sig til mennesket i rummet, når man anskuer det. Med afsæt i 
dette, udviklede Lefebvre som tidligere nævnt, den rumlige triade, med det erfarede, det 
begrebne og det levede rum. Med disse for øje, kan man kigge på Albertslund Syd, med hver af 
disse perspektiver, for at forstå, om det dialektiske forhold udspiller sig i dette byrum. Vi anskuer 
det erfarede i Albertslund Syd, som den fysiske planlægning med blandt andet stisystemerne, de 
ensartede huse samt menneskets fysiske tilstedeværelse. Det begrebne anskues i de visioner der 
ligger bag opførelsen af Albertslund Syd. Da det er svært at analysere på det levede i bydelen, da 
begrebet blandt andet handler om menneskets følelser og forestillinger, vil vi i stedet diskutere 
mulighederne for  det levedes udfoldelse i Albertslund Syd i et dialektisk forhold med de andre 
to perspektiver.   
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Planlægningen af Albertslund Syd blev udarbejdet af arkitekter og civilingeniører. Denne form 
for planlægning, kan i Lefebvres perspektiv, sandsynligvis kritiseres for at være teknokratisk, på 
grund af den overvejende ekspertstyrede og meget tekniske planlægning. I den forbindelse kan 
det diskuteres, hvordan den fremtidige borger i Albertslund Syd er indtænkt i planlægningen, når 
man udelukkende har planlagt ud fra ekspertviden. Dermed er det tvivlsomt, om denne 
planlægningsstrategi har været borgerinddragende. Lefebvre sidestiller teknokrati med 
positivisme, hvis videnskabelige tilgang kan virke undertrykkende for dem der planlægges for, 
fordi der generaliseres, frem for at forholde sig til menneskelig forskellighed (jf. afsnit 3.1.1). 
Dette fremkommer blandt andet i lokalplanen, hvor der eksplicit forklares hvordan rummene kan 
bruges når der for eksempel skrives at kammeret “egner sig (...) til den store datter eller søn, der 
skal have ro til læsning” (Bilag 5). Boligens funktion er altså visse steder indtænkt 
generaliserende, hvorved man ikke fokuserer på det levede i mennesket, et unikt og originalt 
væsen, der selv skaber rummets funktion.  
 
Bydelen blev planlagt efter de formodede menneskelige behov og værdier, som for eksempel det 
optimale naboskab, samt adgang til tætliggende grønne arealer, så byboeren kunne få mere lys og 
luft. Den nye by skulle blandt andet give børnefamilierne mere areal med have og et ekstra 
værelse, som der ikke var i en etageejendom (Sørensen 2000: 170). Det er derfor tydeligt at se at 
mennesket blev indtænkt i planlægningen, men planlægningen inddrog ikke mennesket i praksis 
eller indtænkte mennesket som det levede og som subjektivt, kreativt og originalt. Det kan 
dermed diskuteres, hvorvidt de daværende visioner for Albertslund Syd satte mennesket i 
centrum, da det ikke var muligt for mennesket at få indflydelse på den fysiske udformning af 
hverken boligerne eller bydelen. På denne måde bliver muligheden for at kunne sætte sit eget 
præg på det fysiske udtryk formindsket. For at give plads til det levede i den daværende 
planlægning, kunne man med fordel have været mere borgerinddragende. Idet Albertslund Syd 
skulle opbygges på en bar mark, var der ingen borgere at inddrage på daværende tidspunkt. På 
den måde bærer bydelen også præg af at være et urbant eksperiment, hvor man opførte 
boligkvarterer i et omfang og af en type, som man aldrig før havde set. For at give 
planlægningen en borgerinddragende dimension, kunne man i perspektiv af nutidens 
planlægning, have inddraget borgere fra stenbroerne i København, som var tænkt som fremtidige 
borgere i Albertslund Syd (jf. afsnit 1.6). På den måde ville det levede, som Lefebvre og 
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situationisterne beskæftiger sig med, få en større plads i byudviklingen, ved at forholde sig til 
mere subjektive, originale og personlige elementer. Lefebvres tanker om en større inddragelse af 
mennesket i planlægningen, som led i et planmæssigt paradigmeskift, præsenteres samtidig med, 
at Albertslund Syd planlægges. Metoden til planlægningen af bydelen er derfor meget typisk for 
sin tid, og er derfor sandsynligvis ikke et udtryk for et bevidst fravalg af borgerinddragelse.  
 
Med tiden er der som sagt kommet et øget fokus på indflydelse fra borgerne, hvilket blandt andet 
kommer til udtryk i den aktuelle renovering af Albertslund Syd, hvor borgerne for eksempel har 
mulighed for at vælge vinduestyper, samt farvevalg af visse bygningsdele. I lokalplanen for 
rækkehusenes renovering, er det således beskrevet: “De individuelle tilvalgsmuligheder 
udspringer af et ønske om, at den enkelte beboer i højere grad skal kunne præge egen bolig, 
hvorved der samtidig skabes en større variation i området.” (Albertslund Kommune 2010: 5). 
Denne mulighed for at præge egen bolig, udmønter sig dog kun i valg af for eksempel farven på 
vinduesparti, som i øvrigt skal være inden for nuancen grå. Muligheden for udfoldelsen af det 
levede kan derfor være begrænset, og det er tvivlsomt, hvor stor variation det vil tilføre bydelen.   
Albertslund kommune prøver at imødekomme en potentiel negativ udvikling i området ved 
blandt andet, at investere i disse renoveringer med økonomisk hjælp fra Landsbyggefonden. 
Renoveringen er dog begrænset af bydelens oprindelige planlægning af flere årsager. Blandt 
andet giver Landsbyggefonden ikke økonomisk støtte til nybyggeri og muligheden for at rive ned 
og bygge nyt, er derfor ikke en realitet. Albertslund kommune er derudover interesseret i at 
bevare kulturarven i bydelen og “(...) der ændres derfor ikke på områdets særlige byplan eller 
hovedtrækkende i den oprindelige placering” (Albertslund Kommune 2010: 5).         
Lefebvre mener, at hvis man lader sig begrænse af det eksisterende, vil muligheden for potentiel 
udvikling af samtiden reduceres. Dermed vil man gennem Lefebvres teori se, at renoveringerne 
af Albertslund Syd ikke optimalt set søger at ændre det ensartede udtryk, men lader sig begrænse 
af den nuværende form, da de ellers ikke ville få  økonomisk støtte. På grund af en sådan 
forhindring, som gør at det fysiske udtryk har svært ved at ændres radikalt i Albertslund Syd, kan 
vi udlede at, selvom bydelen i disse år undergår større renoveringer, vil boligerne stadig fremstå 
overvejende ensartede. Denne ensartede planlægning, uden særlig diversitet i husene, tager ikke 
højde for mennesket som originalt, unikt og medskabende i planlægningen. Det sætter derudover 
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en potentiel begrænsning for den personlige udfoldelse i den fysiske planlægning i Albertslund 
Syd, da beboerne ikke i særlig høj grad har mulighed for at præge deres egne boliger.  
 
Utopi 
Planlægningen af Albertslund Syd var præget af en række stærke visioner: fællesskab, tryghed 
og mangfoldighed. Disse værdier har tydelige referencer til velfærdssamfundet, der var under 
opbygning ved bydelens planlægning.  
I interviewene er en række kommentarer knyttet til disse visioner. Flere af borgerne refererer til 
fællesskab, som noget de genkender i Albertslund Syd, men bare ikke oplever i deres egen 
boligenklave. Udtalelser som disse vidner om at visionerne til dels har slået igennem, i og med 
fællesskabet genkendes i bydelen. Men spørgsmålet er om visionerne hovedsageligt har slået 
igennem som fortælling og mindre i praksis. “De har sådan en smuk tanke i Albertslund om, 
hvordan det hele skal være, og så bliver det bare en lille smule spoleret desværre. (...) Dem der 
har lavet det, tænkt visionerne for Albertslund har haft smukke tanker omkring bydelen” (Bilag 
3: Jens). Jens’ udtalelser viser, hvordan visionerne har været ekspliciteret siden opbyggelsen af 
Albertslund Syd, men visionerne har været sværere at udføre i praksis i bydelen. Ydermere 
tegner der sig et billede af, at visionerne har været indprentet i borgernes bevidsthed. Man kan 
derfor udlede, at de stærke visioner for Albertslund Syd potentielt har været for komplicerede at 
implementere i borgernes hverdag.  
 
Vi mener, at det er muligt at sætte lighedstegn mellem vision og utopi i en Lefebvre kontekst, og 
vi kan derfor forholde os til visionerne i Albertslund Syd som utopier. Dette uddybes yderligere i 
kapitel 6. Man kan argumentere for, at man ved planlægningen af Albertslund Syd har arbejdet 
utopisk, hvilket er en del af den transduktive fremgangsmåde, som Lefebvre opfordrer til at 
benytte for at skabe et mere dialektisk forhold mellem rum og menneske.  
Transduktion kræver at man frisætter sig de eksisterende samfundsstrukturer, samt samarbejder 
med borgerne og kreative grupperinger, for at planlægge optimalt, med inddragelse af mennesket. 
På baggrund af den overvejende teknokratiske planlægning af Albertslund Syd, kan der 
argumenteres for, at planlægningen ikke har været transduktiv.  
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Hvis vi udleder at de har arbejdet utopisk, kan man diskutere om denne fremgangsmåde i 
planlægningen er den mest favorable. På sin vis er det vigtig at arbejde utopisk, som motivation 
for at skabe et velfungerende byrum. På den anden side kan man diskutere om disse høje mål 
sætter begrænsninger for det levedes indflydelse på bydelen, da borgerne ikke får mulighed for at 
danne sine egne utopiske forestillinger, ved den form for utopisk fremgangsmåde der er benyttet 
ved planlægningen af Albertslund Syd.  
 
5.4 Delkonklusion   
I analysen af, hvad Albertslund Syd er et produkt af, fandt vi, at Fingerplanen og 
Velfærdssamfundet udgør den kontekst Albertslund Syd er planlagt i. Gennem arbejdet med 
denne kontekst fandt vi, at visionerne om fællesskab, mangfoldighed og tryghed er bærende for 
bydelens planlægning. Boligerne i Albertslund Syd er placeret ud fra en tanke om et godt 
naboskab og optimale muligheder for at kunne danne fællesskaber. Institutioner er placeret i 
boligområdet, stationen, der forbinder bydelen med resten af Storkøbenhavn, ligger i gåafstand 
og man er tæt på grønne rekreative arealer. Boligerne er almennyttige, og dermed tilgængelige 
for familier, der ellers ikke ville have råd til hus og have. Visionerne for et velfærdssamfund er 
støbt med Fingerplanen af 1947 og udfoldet i stort format med det urbane eksperiment i 
Albertslund Syd.  
Visionerne i Albertslund Syd i dag er overordnet set de samme, som da bydelen blev opført i 
begyndelsen af 1960’erne. Ordlyden er måske en anden, men visionerne om fællesskab, 
mangfoldighed og tryghed er stadig bærende elementer, der også ses udtrykt i lokalplanerne i 
forbindelse med den omfattende renovering af gårdhusene og rækkehusene.  
I den foregående empiriske analyse, blev der foretaget en undersøgelse af hvorvidt og hvordan 
de ovenstående visioner gør sig gældende i praksis, gennem inddragelse af interviews og 
observationer af Albertslund Syd.  
Visionen om fællesskab kan ses i selve planlægningen af bydelen, men der er delte meninger om 
fællesskabsfølelsen i Albertslund Syd. Den ældre generation der bosatte sig i bydelen ved dens 
opstart indgår i stærke fællesskaber, mens den yngre generation oplever en alderskløft, der 
svækker fællesskabsfølelsen. Mange af de borgere der bosatte sig i Albertslund Syd i 
begyndelsen og stadig er bosat der, valgte at slå sig ned grundet de stærke visioner og moderne 
rammer, hvorigennem de oplevede at møde ligesindede. Dette medførte øget mulighed for 
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fællesskaber. Den yngre generation har ikke bosat sig i Albertslund Syd af samme årsager, 
hvorfor de ikke identificerer sig med bydelen og hinanden i samme grad, hvilket har en stærk 
indvirkning på fællesskabet. Renoveringen kan potentielt gå hen og blive en 
fællesskabsskabende faktor, da dette tiltag berører hele Albertslund Syd både fysisk og socialt. 
Visionen om tryghed er ligeledes at finde i selve planlægningen, gennem øget fokus på 
adskillelse af bløde og hårde trafikanter, samt husenklaver der vender indad mod hinanden. Et 
narrativ om Albertslund Syd som en utryg bydel, gør sig dog gældende gennem dårlig belysning, 
øget kriminalitet og aflukket arkitektur. Utrygheden i bydelen er således hovedsageligt forårsaget 
af uhensigtsmæssige arkitektoniske valg og materialer. Gennem de igangværende renoveringer i 
Albertslund Syd forsøger Albertslund Kommune, at imødekomme disse utryghedsskabende 
faktorer.   
Visionen om mangfoldighed er sværere at klarlægge gennem Albertslund Syds fysiske 
udformning. Alle boligerne er almennyttige, hvilket er udtryk for, at bydelen kan favne mange 
forskellige sociale klasser, men begrænser ligeledes diversiteten i befolkningssammensætningen. 
Albertslund Syds demografi har ændret sig i løbet af årene, og især i nyere tid har bydelen fået et 
ry for at være den fattige del af byen. Gennem en forståelse for de nuværende visioners tolkning 
af mangfoldighed, er et øget fokus på diversitet i kultur og etnicitet afgørende, hvilket også 
afspejler sig i Albertslund Syds borgere. Kommunen opstiller dog et ønske om at tiltrække flere 
resourcestærke borgere til bydelen, hvilker renoveringerne måske kan resultere i.  
Den oprindelige visionære planlægning præger i høj grad stadig den fysiske udformning af 
Albertslund Syd. Det fysiske udtryk er meget ensartet, hvilket giver de enkelte boliger et 
anonymt præg. Disse konsekvenser af velfærdsplanlægningen er svære at rette op på, da der ikke 
kan ændres synderligt på det fysiske udtryk. Husene ligger hvor de ligger, og eftersom 
Landsbyggefonden kun støtter det almennyttige boligbyggeri, hvis der er tale om en 
renoveringsproces, er det ikke muligt at ændre på placeringen af huse og kvarterer. Den 
omfattende renovering af bydelen er alligevel et forsøg på at rette op på det anonyme, ensartede 
og meget lukkede udtryk, som præger de gamle bygninger.  
Inddragelsen af mennesket og muligheden for udfoldelsen af det levede er begrænset i den 
oprindelige planlægning af Albertslund Syd. Lefebvre ville sandsynlig kalde planlægningen 
teknokratisk, da processen hovedsageligt er ekspertstyret. Planlægningen forsøger at tænke 
udover det eksisterende samfunds herskende tendenser, og er dermed på mange punkter visionær. 
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Lefebvre ville billige denne planlægning, men ville sandsynligvis mene, at en stram planlægning, 
der planlægger menneskets formodede behov ikke er optimal. En planlægning der indtænker 
mennesket, men ikke inddrager mennesket er kritisabel.  
I forhold til Lefebvres tanke om utopi og transduktion i planlægningen, kan der sættes 
spørgsmålstegn ved, hvorvidt visionerne for Albertslund Syd er slået igennem i praksis, eller om 
de blot er til stede som fortællinger.  
Kapitel 5 har behandlet visionerne for velfærdsplanlægningen på et mikroplan, hvor Albertslund 
Syd er blevet betragtet på meget nært hold. Det er imidlertid også relevant at diskutere 
velfærdsplanlægning i forhold til Lefebvres kritiske teori på et samfundsmæssigt plan, et 
makroplan. Denne diskussion foretages i næste kapitel.   
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6.0 Diskussion af velfærdsplanlægning  
I dette kapitel ønsker vi at diskutere velfærdsplanlægningen ind i Lefebvres forståelsesramme for 
rum. Diskussionen benytter derved Lefebvres forståelse for rum på makroplan. Lefebvres 
kritiske tanker benyttes til at give et kritisk syn på velfærdsplanlægningen, hvorigennem der kan 
opnås en større forståelse for hvilke konsekvenser velfærdsplanlægningen afføder. Vi ønsker at 
inddrage Lefebvres tanker om den utopiske og dialektiske planlægning, samt diskutere Lefebvres 
forståelse af rum som politiske i en ideologisk kontekst med inddragelse af projektets case, 
Albertslund Syd. 
 
Utopisk og visionær planlægning 
Den gode planlægning er, ifølge Lefebvre, en planlægning, der tør være visionær og utopisk. 
Metoden for denne planlægning er dialektisk: ”(…) it can only be, and must be, a dialectical 
method which analyses the contradictions in the utilization of space by society and by the social 
customs of the people“ (Lefebvre 1976: 32). Det er en planlægning der i højere grad tager 
hensyn til menneskers behov i den forstand, at man undersøger modsætningsforholdet i både 
samfundets udnyttelse af rum og i udnyttelsen af rum i forbindelse med menneskers sociale 
praksis.   
Lefebvres artikel ‘Reflections on the politics of space’ (1970/1976) indeholder den præliminære 
teori til hans senere udfoldelse af teorien om rum i hovedværket ‘The production of space’ 
(1974). I forbindelse med udformningen af denne teori om rum er det essentielt for Lefebvre, at 
planlægningen har en utopisk karakter. Hvis ikke man bryder ud af den positivistiske 
planlægningsmetode, låses man fast i et uhensigtsmæssigt mønster, hvor økonomien og 
produktionsmidlerne bliver det centrale frem for produktionen og brugen af rum og forståelsen af 
den sociale praksis. Dette skal opnås gennem en forståelse for de dialektiske forhold i rummet. 
I artiklen introduceres princippet om, at ideer efterhånden ikke findes uden en utopi: “(...) today 
more than ever, there are no ideas without a utopia” (Lefebvre, 1976: 35). Lefebvre mener ikke, 
at ideer slet ikke kan eksistere uden utopi. Derimod mener han, at planlægningen generelt er ved 
at trække sig væk fra en positivistisk tilgang, og derfor ses tendensen til, at ideer i højere grad 
end tidligere er afledt af utopier. I denne sammenhæng må det således tolkes, at ideer uden en 
utopi antager en positivistisk karakter. Den positivistiske planlægning forhindrer planlæggeren i 
at forestille sig umulige scenarier. Lefebvre siger, at det gerne må være svært at skelne det 
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umulige fra det mulige. I hans optik må produktionen og brugen af rum nødvendigvis medføre 
markante økonomiske og politiske ændringer, og disse ændringer forudsætter utopiske ideer, og 
ændringerne kan i sig selv også siges at være utopiske, ergo: det umulige forherliges.   
Lefebvre uddyber ikke yderligere utopi i ‘Reflections on the politics of space’, men det er et 
væsentligt element i hans teori, og det går igen i senere tekster om teorien, som det for eksempel 
ses i Jan Lilliendahl Larsens artikel ‘En urban kritik: Bidrag fra Lefebvre og nyere urbanister’ 
(2011). Det er essentielt for Lefebvres teori, at der tør tænkes utopiske tanker om 
byplanlægningen, tanker der er radikale og alternative, og tanker som udfordrer eksisterende 
økonomiske og politiske strukturer. På den måde stiller Lefebvre sig stærkt i opposition til hans 
tids industrisamfund, der var præget af positivistiske og teknokratiske værdier. For Lefebvre er 
utopi dermed et opgør med industrisamfundets herskende principper, og ved at lægge vægt på 
utopi opfordrer Lefebvre til, at sætte tingene på spidsen for at tydeliggøre modsætningen til den 
eksisterende planlægning, som ifølge Lefebvre er yderst kritisabel.   
Normalt skal man ikke sætte lighedstegn mellem vision og utopi. En utopi er en forestilling om 
det ideelle samfund, en forestilling der ikke kan virkeliggøres, og det er som oftest en 
modreaktion til det videnskabeligt planlagte samfund (Kilde 4: Den Store Danske). En vision er, 
ifølge et ordbogsopslag, også en ideal forestilling om fremtiden (Politikens Nudansk Ordbog, 
opslag: vision). Men visioner er ikke nødvendigvis urealiserbare, som det gør sig gældende med 
utopier. Man kan fristes til at sige, at visioner er realistiske at virkeliggøre, mens utopier er 
urealistiske forestillinger om fremtiden. Lefebvre tager ikke stilling til hvorvidt utopier skal 
tolkes som realiserbart eller ej, men derimod at man blot i sin forestilling om rummet bør opstille 
(u)mulige scenarier. I Lefebvres transduktive teori tolkes det derfor, at utopier ikke nødvendigvis 
er et urealiserbart mål. Formålet med utopisk tænkning er derimod, at formulere radikale 
modsætninger og alternativer til de eksisterende samfundsforhold, hvorved utopi bliver et 
redskab til planlægningen. Vi mener derfor ikke, at en skarp skelnen mellem vision og utopi er 
nødvendig i en Lefebvre sammenhæng.  
 
Fingerplanen 
Fingerplanen af 1947 kan på en række punkter siges at være visionær, men om den kan kaldes 
utopisk er derimod til diskussion, i hvert fald, hvis man skal følge Lefebvres definition af utopi. 
En diskussion af Fingerplanen overfor Lefebvres teori om rum er relevant for projektet, fordi 
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planlægningen af Albertslund Syd hviler på et fundament med stor inspiration fra Fingerplanen. 
En sådan diskussion er ligeledes relevant for at opnå større indsigt i velfærdsplanlægningen og 
planlægningen generelt på daværende tidspunkt.  
Formålet med Fingerplanen var som bekendt at finde en løsning på den uhensigtsmæssige 
spredning af København. På den måde er Fingerplanen en visionær planlægning, fordi den 
formulerer ideer til, hvordan Storkøbenhavn optimalt set bør udvikles for at kunne følge med 
som velfungerende hovedstad for landet. Fingerplanen er ganske omfattende og formulerer på 
mange punkter en række alternativer til det eksisterende industrisamfunds struktur. Planen 
indeholder forslag til en ny transportstruktur og den indeholder forslag til en ny måde at indrette 
forstæderne i mindre byenheder. Jf. Lefebvre bør en utopisk planlægning medføre økonomiske 
og politiske ændringer, hvorved Fingerplanen opfylder Lefebvres betegnelse for den utopiske 
planlægning.  
Deraf opstår spørgsmålet om, hvorvidt Fingerplanen er et udtryk for en vision om en 
effektivisering af transportsystem og boliger for at sikre en tilfreds og stærk arbejdsstyrke, altså 
en optimering af industrisamfundet. Eller om Fingerplanen er et udtryk for at bryde med 
industrisamfundets struktur. Ud fra Lefebvres præmis om at utopisk planlægning skal medføre et 
brud med de eksisterende samfundsstrukturer, kan det dermed diskuteres hvorvidt Fingerplanen 
er utopisk.   
I det omfang Fingerplanen er et forsøg på at bryde radikalt med det eksisterende samfunds 
traditionsbundne praksisser kan man tale om en transduktiv proces, et udtryk for en utopisk plan. 
Det er en proces, hvor man udforsker det mulige og umulige og ikke lader det virkelige stå i 
vejen for det (u)mulige: “(...) the real should not be permitted to obscure that of the possible” 
(Lefebvre i Larsen 2011: 88). Dette er hvad man skal forstå ved Lefebvres definition af utopi. 
Fingerplanen af 1947 formulerer en række forslag til, hvordan man bør ændre den fysiske 
struktur i det daværende samfund. De eksisterende strukturer er præget af to verdenskrige, og der 
er behov for en radikal ændring på boligområdet, hvor efterspørgslen er stor. Således er der 
formuleret forslag til, hvordan man kan tænke i nye baner i forbindelse med at bygge ikke blot en 
ny type boliger, men en helt ny type byer og byenheder. På denne måde bliver Fingerplanen et 
udtryk for at ville skabe struktur og orden i samfundet.  
Fingerplanens mål må i den forstand siges at være utopiske, men er de utopiske nok til at ændre 
samfundet? Selve egnsplanen er et kontroversielt forslag, der lægger op til urbane eksperimenter, 
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især på Vestegnen. Sådanne opfordringer til eksperimenter, må i den grad være udtryk for en 
planlægning der tilføjer et utopisk perspektiv. Måske er samfundet ikke ændret som resultat af 
Fingerplanen, men planen opfordrer i den grad til ændringer, hvorved planen er et forstadie til et 
planlægningsmæssigt opgør med den eksisterende samfundsstruktur.       
Fingerplanens visionære forslag til udviklingen og opbygningen af Københavns forstæder, blev 
senere grundlag for et planlægningsparadigme med velfærdssamfundet som drivkraft, hvor flere 
af Fingerplanens ideer blev udført i praksis, herunder Albertslund Syd.  
 
Utopisk og visionær planlægning i velfærdssamfundet 
Velfærdsplanlægningen kan også siges at være utopisk, da den bunder i et samfundsideal om 
social og økonomisk lighed. Altså en tanke og et ideal om det gode samfund. Men hvis utopier 
nødvendigvis skal være uopnåelige, kan man i den forbindelse ikke betegne 
velfærdsplanlægningen eller velfærdssamfundet, som utopisk da denne er, helt eller delvist, 
eksekveret. Men hvis utopisk planlægning, ifølge Lefebvre, blot handler om at bryde med den 
eksisterende samfundsstruktur, kan velfærdsplanlægningen i denne forbindelse godt betegnes 
som en planlægning med utopiske tendenser, da denne planlægning resulterede i “(...)en ny og 
anderledes ramme om danskernes liv” (Sverrild 2008: 5).     
Når Lefebvre opstiller utopier som ønskværdige for planlægningen, rejser der sig spørgsmålet 
om hvad en utopisk eller visionær planlægning kan tilføre rum. Man kan argumentere for, at hvis 
man har utopiske visioner for rum, medfører dette noget at stræbe efter som for eksempel 
fællesskab, mangfoldighed og tryghed som vores analyse har vist. En sådan stræben, efter et helt 
eller delvist uopnåeligt ideal, kan måske medføre et bedre resultat, da man derved skaber bedre 
rammer for indfrielse af utopien. På den anden side kan man også forestille sig, at det i nogle 
situationer kan resultere i en dårligere planlægning, hvis alle ikke kan identificere sig med idealet. 
Derved kan resultatet virke fremmedgørende for dem der skal indtage rummet. Kan en utopisk 
planlægning dermed siges at begrænse rum? 
Gennem velfærdsplanlægningen ønskes idealsamfundet, velfærdssamfundet, udført. Dette 
samfundsideal mente man blev bedst udført gennem en skemalagt detaljeret planlægning. Dette 
medførte flere steder, herunder i Albertslund Syd, en gennemplanlægning af rummet. De gamle 
visioner og idealer fra velfærdsplanlægningen fastholdes i en sådan gennemplanlægning, og 
rummet har sværere ved at ændre sig i takt med at samfundsidealerne ændrer sig og nye 
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mennesker flytter ind. På denne måde kan nye utopier og visioner for rummet ikke blomstre, på 
trods af at nye mennesker med nye og måske helt andre utopier skal indtage rummet. Skal man 
udføre utopisk planlægning, må der nødvendigvis også være plads til at planlægningen kan 
ændre sig, således at det er de mennesker der lever i rummet, hvis utopier og visioner der 
dominerer. Ud fra dette, kan man hævde, at velfærdsplanlægningens brug af overordnede 
samfundsmæssige utopier, ikke er hensigtsmæssige, idet at de via gennemplanlægning begrænser 
rummets udvikling, og herunder menneskernes mulighed for indtagelse af og inddragelse i 
rummet. For som Lefebvre hævder, er alle rum ikke ens, og alle rum skal derfor ikke planlægges 
ens. Man må nødvendigvis tage udgangspunkt i at rum er forskellige, fordi der lever forskellige 
mennesker med forskellige visioner og utopier, og derfor indgår i forskellige dialektiske forhold 
med rummet. En for stram planlægning med “overordnede” utopier, kan på denne måde hævdes 
ikke at være hensigtsmæssig for de mennesker der skal indtage rummet. Man kan yderligere 
hævde, at denne form for gennemplanlægning ikke er bæredygtig i et udviklingsperspektiv, da 
hverken rummets materielle, ideologiske eller menneskelige dimensioner har mulighed for at 
indgå i nye dialektiske forhold, i takt med udviklingen, både i og udenfor rummet. Sagt med 
andre ord; antagelsen og stræbelsen efter universelle modeller begrænser rummets fleksibilitet 
både på kort og langt sigt. Velfærdsplanlægningens metode, gennemplanlagte byer, kan i dette 
perspektiv siges ikke at tage hensyn til den menneskelige dimension.     
 
I analysen, ‘Hvad er Albertslund Syd et produkt af’, fandt vi frem til, hvad vi ser som de 
bærende visioner i Albertslund Syds planlægning, og derigennem ligeledes vores bud på 
visionerne for velfærdsplanlægningen. De tre visioner er som følger: fællesskab, tryghed og 
mangfoldighed. I ovenstående hævder vi, at det begrænser rummet når man forsøger at opstille 
universelle visioner, men har velfærdsplanlægningens visioner ikke netop universelle træk?  En 
vision om tryghed, både på det nære plan, men også på et socialt og samfundsmæssigt plan, kan 
hævdes at være en vision af universel karakter, da alle kan blive enige om at tryghed er mere 
fordelagtigt end utryghed. De to andre visioner, fællesskab og mangfoldighed, bærer derimod 
ideologiske træk, og er herved visioner der skiller vandene. Fællesskab og mangfoldighed er 
udtryk for politiske holdninger, og derfor er det ikke alle der deler disse visioner. I takt med at 
tiderne skifter og befolkningen ændrer sig, er mangfoldighed og fællesskab måske ikke de 
bærende visioner for samfundet længere, men bliver stadig fastholdt gennem en forældet 
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planlægning. Hvis ikke det er majoriteten af borgerne der ønsker et samfund med fællesskab og 
mangfoldighed, skal disse heller ikke være bærende for rummet og dets udvikling.  
Når Lefebvre betegner rum som politiske, vil han vel ikke være imod en planlægning af politiske 
rum? Nej det ville han måske ikke, men hvis der skal tages højde for at rum er forskellige 
gennem deres forskellige dialektiske forhold, må man nødvendigvis tage udgangspunkt i de 
enkelte rum og deres indbyggere, hvorved forskellige politiske rum naturligt ville blive resultatet, 
og den menneskelige dimension ville være gældende i planlægningen af disse.  
    
Kan man i den forbindelse betragte planlægning som redskab til at fremme bestemte politiske 
visioner for samfundet? Hvis velfærdsplanlægningen er et udtryk for velfærdssamfundets sociale 
og politiske visioner, kan man hævde at planlægningen bliver et politisk redskab. Men har rum 
og planlægning ikke altid været politisk? Lefebvre siger, “there is a politic of space, because 
space is political”(Lefebvre 1976: 33), hvorved han netop hævder at fordi rum er politiske, er 
planlægningen af rummet også politisk. Det er ikke noget nyt at rum er politiske. Rum er ikke 
blevet politiske fordi planlægningen har taget en drejning væk fra industrisamfundets 
positivistiske tilgang. Ifølge Lefebvre har rum altid været politiske, det nye ligger i, at vi 
begynder at betragte rum som politiske og planlægge ud fra en erkendelse af, at rum er politiske. 
Da Velfærdsplanlægningen ikke betragter rum som forskellige gennem de forskellige mennesker 
og derved politiske holdninger i rummet, tager dette planlægningsparadigme ikke udgangspunkt i 
at rum er politiske. Men gennem en vision om at ændre samfundets politiske og sociale struktur, 
søger velfærdsplanlægingen i stedet at tilføje politik til rummet. Så selvom utopierne er til stede i 
planlægningen, vil disse begrænse rummet og dets udvikling.  
 
Ideologisk planlægning 
Gennem en betragtning af Lefebvre som marxist har vi mulighed for at se på planlægningen med 
mere ideologiske øjne. Velfærdsplanlægningen er et resultat af en visionær velfærdspolitik i det 
danske samfund. Verdenskrigene er slut og Danmark står overfor nye sociale udfordringer, med 
økonomisk krise, arbejdsløshed og boligmangel. Der var med andre ord behov for et nyt og 
moderne samfund der kunne imødekomme disse udfordringer. Resultatet blev en opbygning af 
det danske velfærdssamfund der skabte lige muligheder for landets borgere, både økonomisk og 
socialt. Denne tanke om et “lige” samfund trækker rødder tilbage til socialismen og marxismens 
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ideer. Man kan argumentere for at Lefebvres kritiske behandling af rum i høj grad er et udtryk 
for, at han prøver at fremme en marxistisk forståelse af rumlighed og hverdagsliv. I denne 
forstand får Lefebvres mål med den nye forståelse for rum en ideologisk klang. I kraft af 
Lefebvres stærke referencer til den marxistiske teori, må det også antages at han ønsker at 
fremme en planlægning der søger at opnå lighed. Lefebvre ser at det er nødvendigt at belyse 
rummet ud fra en dialektisk forståelse, netop fordi at man derigennem undgår at mennesket 
bliver fremmedgjort overfor rummet. Gennem den dialektiske forståelse kan rummet tilegnes 
mennesket og ved at nedbryde fremmedgørelsen bliver ligheden tilgængelig. Derigennem bliver 
Lefebvres nye betragtning af rum et udtryk for at han ønsker en socialistisk samfundsorden, og 
hans metoder er redskabet til at indføre dette samfund.   
Man kan på sin vis argumentere for at samme tendenser ses i den danske velfærdsplanlægning. 
Her bliver planlægningen ligeledes en metode til at indføre nye politiske strukturer. Det danske 
velfærdssamfund søger ikke en decideret marxistisk struktur, men bygger på socialdemokratiske 
værdier, der bestemt er inspireret af socialismen. Velfærdssamfundets politiske mål kan hævdes 
at være en løsning på problemet om boligmangel, samt økonomisk og social ulighed. Kigges der 
nærmere på Albertslund Syd, ser vi at netop disse ovenstående mål er indfriet gennem 
planlægningen. Albertslund Syd er et urbant eksperiment, hvor man forsøgte sig med nye bolig- 
og byggeformer, for at få erfaringer i hvordan man kunne afhjælpe samfundets bolignød. Den 
eksperimenterende byggeform endte ud i nye materialer som beton og effektive byggemetoder i 
form af montagebyggeri. Nedbrydningen af social ulighed ses ligeledes i planlægningen af 
Albertslund Syd ved en ensartet boligmasse i bydelen. Alle rum er derved ens og svære at præge, 
hvorved muligheden for at skildre med sin sociale status besværliggøres. At Albertslund Syd, og 
mange andre byggerier der er udsprunget af velfærdsplanlægningen er almennyttige, kan 
ligeledes ses som et udtryk for nedbrydning af økonomisk ulighed. Ved at gøre en stor 
boligmasse almennyttig, giver man den almene borger, der ikke nødvendigvis er økonomisk 
velstillet, mulighed for en anstændig bolig.  
Såfremt det er velfærdsplanlægningens formål at indføre socialdemokratisk velfærdsideologi i 
rum, kan planlægningen siges at være vellykket. Men hvis velfærdsplanlægningens formål er at 
skabe rum med udgangspunkt i mennesket, er planlægningen måske ikke lykkedes. Man kan nok 
ikke skille disse to formål ad, da velfærdsplanlægningen i højere grad ønsker at skabe gode og 
velfungerende rammer for den danske befolkning, netop ved at ændre samfundet ideologisk.  
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Men hvis man lader de ideologiske og samfundsmæssige mål dominere i planlægningen, 
risikerer man, at de bliver en klods om benet på planlægningen. De stærke ideologiske mål og 
visioner er indfriet og vellykket, men den visionære velfærdsplanlægning glemmer at tage højde 
for mennesket, fordi planlægningen ikke i praksis tager højde for at rum er politiske.  
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7.0 Refleksion 
I dette kapitel vil vi reflektere over vores metodevalg, fortolkning af teorierne samt analysen. 
kapitlet forholder sig reflekterende til hvordan dette har påvirket projektet og dets resultater.  
  
7.1 Valg af case 
Vi er opmærksomme på at valget af én case, ikke altid er nok til at generalisere. Dette er vi 
opmærksomme på, men da Albertslund Syd er et så tydeligt eksempel på velfærdsplanlægningen, 
både gennem Fingerplanen samt den tid byen er opført i, mener vi at kunne argumentere for, at 
Albertslund Syd er et eksempel på velfærdsplanlægning. Derfor mener vi, at casen er berettiget 
til at drage generaliserende konklusion på velfærdsplanlægningen. Valget af flere cases som 
eksempel på velfærdsplanlægning, ville ligeledes have haft en mere overfladisk 
undersøgelsesværdi, da projektet er underlagt en stram tidsmæssig ramme. Valget af flere cases 
ville ligeledes blive uhåndterligt for et projekt af denne størrelse, da der ville være for mange 
data at behandle, mens valget af én case og behandlingen af data er mere tids- og resultatmæssigt 
fyldestgørende for projektet.  
 
7.2 Indsamling af empiri 
I vores analyse benytter vi empiri fra vores observationer af Albertslund Syd samt vores 
interviews med beboere fra bydelen. Det er derfor vigtigt at reflektere over, hvordan vores valg 
af metoder til indsamling af empiri har påvirket vores endelige resultater, som vi benytter 
gennem projektet.  
Vi har valgt at lave interviews med beboerne i Albertslund Syd, fordi vi mente, at man 
derigennem kan opnå større forståelse for casen, som Kvale fortæller:  ”Fortællinger og 
samtaler betragtes i dag som afgørende for opnåelse af viden om den sociale verden, herunder 
videnskabelig viden.” (Kvale 1997: 22). 
Selvom der generelt har været godt vejr under vores observationer, så er de foretaget i efteråret, 
hvilket kan betyde, at der ikke er samme antal borgere, som benytter fællesarealerne eller 
opholder sig i haverne. Vi kan derfor forestille os, at der vil være et anderledes brug af de fysiske 
rammer i sommerperioden. Skulle observationerne have været helt fyldestgørende, så skulle vi 
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have observeret på alle fire årstider. På den måde er vi også tidsmæssigt begrænsede, da vi har et 
semester til at færdiggøre projektet.  
I vores interview af borgere fra Albertslund Syd, har vi benyttet semistrukturerede interviews 
med inspiration fra Kvales kvalitative forskningsinterview. Vi valgte at gå rundt i Albertslund 
Syd og stemme dørklokker og spørge om lov til et lille interview, og det var både i hverdage og i 
weekenden. Til tider var det svært, at bevæge os ud over de spørgsmål, som vi havde forberedt 
hjemmefra. En af faktorerne kunne være, at vi kom på uanmeldt besøg, hvorfor de fleste 
interviews endte med en samtale i døren. På den måde kunne beboerne blive irriterede over at 
blive forstyrrede og udspurgt om bydelen, når de ikke kunne trække sig væk på andre måder end 
at takke nej.  
 
7.3 Kirsten Simonsen 
Vi har valgt at benytte Kirsten Simonsen og hendes to begreber den kropslige by og den 
narrative by i vores analyse. Simonsen giver en forståelsesramme, som kan bruges til en analyse 
af det urbane liv i Albertslund Syd, samt visionerne og samfundstendenserne bagved. Vi er 
opmærksomme på at Simonsens teorier bevæger sig på et abstrakt niveau og er inspireret af 
mange forskellige teoretikere. Dog har Simonsens forståelse for narrativer som fortællinger givet 
en god forståelsesramme for vores interviews. Vi er opmærksomme på at vores interviews er få 
fortællinger blandt mange i bydelen Albertslund Syd, men projektets stramme plads- og 
tidsmæssige ramme har bevirket at vi ikke har kunne indsamle uanede mængder af data. Vi har 
dog prøvet at lave et bredt udsnit af beboerne, og derigennem også deres fortællinger, ved at 
interviewe både på hverdag og weekend.  
Endvidere har Simonsens teorier været gode til at beskrive og analysere det urbane liv på et 
mikroplan helt nede på Albertslund Syd skala, hvor Lefebvre modsat er passende til et større 
perspektiv på makroplan.  
 
7.4 Henri Lefebvre 
Lefebvre er brugt i projektet til at klarlægge kritiske og nyskabende tanker omkring planlægning 
i samme periode som opførelsen af Albertslund Syd fandt sted. I projektet er den tekst vi 
hovedsageligt bygger vores Lefebvre teori på præliminær. Da vi hovedsageligt benytter os af en 
præliminær tekst af Lefebvre selv, er det muligt at vi også kunne benytte et af hans hovedværker 
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til projektet. Disse hovedværker kunne benyttes i fremadrettet arbejde med projektet eller 
anvendes konkret i projektet. Vores valgte tekst er dog stadig meget brugbar.  
Lefebvres udgangspunkt i sin kritik af planlægningen bygger på franske tilstande og især på 
Paris’ rumlighed, men det kan stadig benyttes til at belyse danske tilstande og har derfor relevans 
for projektet. Lefebvre har fokus på de rumlige strukturer og hverdagslivet. Disse teorier er ikke 
direkte skabt til byplanlæggere, men Lefebvres forståelse for rum er brugbar til planlægningen.  
 
7.5 Visioner i Albertslund Syd  
I første del af analysen har vi udledt hvad vi ser som de bærende visioner for planlægningen i 
Albertslund Syd. Disse visioner har vi udledt på baggrund af Fingerplanen, Kulturarvsstyrelsens 
rapport om velfærdssamfundets bygninger, samt den planlægning vi både har læst om, samt 
observeret i Albertslund Syd. De tre visioner vi har udledt, fællesskab, tryghed og 
mangfoldighed, behandler vi gennem rapporten, samt generaliserer på som værende bærende 
visioner for hele velfærdsplanlægningen. På trods af at vi ikke behandler andre visioner end disse, 
er vi klar over, at disse ikke er de eneste gældende visioner for Albertslund Syd og 
velfærdsplanlægningen. Vi vil dog argumentere for, at visionerne er stærke og velrepræsenterede 
både i Albertslund Syds planlægning samt i velfærdsplanlægningsparadigmet.     
 
7.6 Fingerplanen 
I rapporten er kun anvendt Fingerplanen af 1947. Vi er bekendt med, at der findes en Fingerplan 
2007, der er en vedtagelse af den oprindelige Fingerplan med opdateringer og justeringer i 
forhold til nutiden. Fingerplanen 2007 er ikke anvendt i rapporten, da den ikke anses som 
nødvendig for besvarelsen af vores problemformulering. Formålet med projektet har været at 
undersøge visionerne for den gennemplanlagte bydel Albertslund Syd med henblik på at forstå 
velfærdsplanlægningens konsekvenser. I den sammenhæng er det fundet relevant at inddrage de 
oprindelige tanker og visioner bag opførelsen af Albertslund Syd samt interviews med borgere 
fra den pågældende bydel. Det er dermed et bevidst valg ikke at inddrage den senere udgave af 
Fingerplanen.  
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8.0 Konklusion  
Projektet om Albertslund Syd har bidraget til en forståelse af, hvordan man kan forstå 
velfærdsplanlægningens konsekvenser for gennemplanlægningen af bydele. Denne kritiske 
undersøgelse har taget udgangspunkt i Albertslund Syd, der er et eksempel på en gennemplanlagt 
by som et resultat af velfærdsplanlægningen.  
I en undersøgelse af hvad Albertslund Syd er et produkt af fandt vi frem til at Fingerplanen og 
velfærdssamfundet udgør den kontekst Albertslund Syd er planlagt i. Fingerplanens udførlige og 
visionære formuleringer om idealbyen i velfærdssamfundet, viser hvorledes planlægningen i 
denne periode er blevet et redskab til implementeringen af velfærdssamfundet. Albertslund Syd 
er på mange punkter en direkte kopi af den idealby, der fremstilles i Fingerplanen. I en 
undersøgelse af Kulturarvsstyrelsens rapport ‘Velfærdssamfundets Bygninger’ og Fingerplanen 
af 1947, fandt vi frem til, at de bærende visioner for Albertslunds Syd, og derved også 
velfærdsplanlægningen, er: fællesskab, tryghed og mangfoldighed. Ud fra en analyse af 
interviews, observationer og lokalplaner i forbindelse med den igangværende renovering, må det 
konkluderes, at de samme visioner er bærende for Albertslund Syd i dag.  
 
Dog ses der en tendens til, at de mennesker der flytter til Albertslund Syd i dag, bor der af en 
anden grund end dem, der valgte at flytte dertil, dengang byen var ny. Den nye by tiltrak 
mennesker, der kunne identificere sig med den meget visionære og nytænkende bytanke, hvilket 
smittede af på både brugen og opfattelsen af de fysiske rammer. Tilflytningen til den nye bydel 
var i overvejende grad et bevidst valg grundet de stærke politiske visioner, hvor tilflyttere i dag 
ikke har gjort sig de samme overvejelser omkring Albertslund Syds visionære profil. Dette kan 
være grunden til, at Albertslund Syd ikke fungerer ligeså optimalt i dag som dengang. Når 
Albertslund Syd ikke har ændret sig fysisk siden sin oprindelse, kan vi dermed konkludere, at 
velfærdsplanlægningen har haft nogle uhensigtsmæssige konsekvenser.  
Henri Lefebvre ville med al sandsynlighed ikke billige implementeringen af velfærdssamfundets 
visioner i det konkrete eksempel i Albertslund Syd. Visionerne er på sin vis gode nok, fordi de er 
et forsøg på at formulere et alternativ til den eksisterende samfundsstruktur. Gennem forsøget på 
at formulere universelle visioner, har velfærdsplanlægningen ikke taget udgangspunkt i at rum er 
forskellige, hvilket har resulteret i gennemplanlægning. Velfærdsplanlægningen kan derfor siges, 
at være ubæredygtig i et udviklingsperspektiv, da hverken rummets materielle, ideologiske eller 
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menneskelige dimensioner har mulighed for at indgå i nye dialektiske forhold, i takt med 
udviklingen både i og udenfor rummet.      
Vi vil konkludere, at det netop er derfor at Albertslund Syd ved sin oprindelse fungerede bedre 
end i dag, da de nye tilflyttere ikke kan indtage rummet på samme måde som de gamle tilflyttere 
kunne. Det er altså ikke de nye beboers visioner for Albertslund Syd der dominerer rummet, 
hvorfor det ikke fungerer lige så godt som dengang, hvor dem der flyttede ind kunne identificere 
sig med de dominerende visioner for rummet. Vores undersøgelse viser dog, hvordan de 
igangværende renoveringer kan skabe mulighed for at redefinere Albertslund Syds visioner, da 
projektet berører hele Albertslund Syd både fysisk og socialt.  
Undersøgelsen af visionerne for den gennemplanlagte by Albertslund Syd har vist, at en af de 
mest afgørende konsekvenser ved velfærdsplanlægningen er, at den risikerer at blive for ensrettet. 
Dette sker, hvis det er de ideologiske og samfundsmæssige mål, der kommer til at dominere 
planlægningen. Vi vil dog argumentere for, at velfærdsplanlægningen ikke i sig selv er 
uhensigtsmæssig, men det er den minutiøse gennemplanlægning som metode, der fastholder 
ensretningen. 
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9.0 Perspektivering 
På baggrund af vores undersøgelse af Albertslund Syd som en gennemplanlagt by, er det relevant 
at kigge på lignende projekter. Hvis man ser på Nordhavnsprojektet indeholder det et stærkt 
visionært mål, hvor Nordhavn som bydel skal være bæredygtigt og indeholde stor diversitet. 
Endvidere er hele planlægningen meget lig planlægningen af Albertslund Syd. Planerne for 
Nordhavn er, at der skal bygges en helt ny bydel, med plads til omtrent 40.000 indbyggere. 
Alene den plan der allerede nu er ved at blive realiseret (Nordhavnen, Århusgadekvartert) vil 
kunne huse ca. 3000 indbyggere i 2014. Som det var tilfældet med Albertslund Syd, bygges der i 
den nordligste del af Københavns havn en by, hvor der ikke tidligere har været en by, men blot et 
industrikvarter. Visse steder er Nordhavnen bare en tange, og andre steder er der kun vand, hvor 
man planlægger at lægge jord, så det udbygger fastlandet, hvorpå man kan bygge boliger eller 
kontorer.  
Der er på mange punkter tale om en plan for en minutiøst planlagt by, fordi en hel ny by og et 
helt nyt byliv skal bygges på én gang. I Nordhavnen er visionerne ligeledes meget præcist 
formuleret i forhold til, hvordan der skabes de bedste muligheder for at det gode liv kan udfolde 
sig i byen. Nordhavnsprojektet ønsker blandt andet at planlægge en levende by med forskellige 
aktiviteter samt butiksliv, kultur og idræt. Arealerne for fritidsaktiviteter er planlagt til at skulle 
ligge side om side med kontor - og boligbebyggelser, hvilket adskiller sig fra Albertslund Syd, 
der er skarpt opdelt i industri- og boligområder. Et af formålene med Albertslund generelt, var 
netop at adskille industri og bolig, hvorfor industriområdet blev placeret i et bælte i byens 
periferi. Det var et princip om funktionsadskillelse, hvor der i planerne for Nordhavnen er 
indtænkt et princip om funktionsintegration. 
 
Ydermere har Nordhavnsprojektet også et fokus på at at skabe en mangfoldig bydel. I visionerne 
for Nordhavn har mangfoldighed imidlertid en anden betydning end mangfoldighed som vision i 
Albertslund Syd. Mangfoldigheden i Nordhavn forholder sig blandt andet til en by, der konstant 
er i udvikling og aldrig er færdigbygget. Man vil forholde sig til skiftende boligtendenser og 
tilføre byen en fleksibilitet i sit udtryk. Til forskel fra Albertslund Syd, åbner man op for en 
naturlig udviklingsproces af byrummet, hvor Albertslund Syds ensartede planlægning er et 
udtryk for velfærdsplanlægningen, der i kraft af montagebyggeriet, er kompliceret at ændre i sit 
fysiske udtryk. 
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Som det fremgår af det ovenstående er der både forskelle og ligheder mellem planlægningen af 
Albertslund Syd og Nordhavn. Det største fællestræk er den stærkt visionære planlægning på et 
udefineret fysisk grundlag, mens de adskilles kraftigt i opdelingen eller integrationen af 
funktioner. En vigtig faktor i deres sammenligning er i høj grad tidsaspektet, da de er planlagt 
med 50 års forskel, hvor samfundet i mellemtiden har undergået store ændringer. Deriblandt kan 
globaliseringen fremhæves som en afgørende faktor, der stiller krav til at man i planlægningen 
også skal skabe udenlandsk interesse, for at tiltrække private investeringer og arbejdskraft. I den 
forbindelse ville det være relevant at inddrage David Harveys teori om den entreprenante storby, 
som italesætter et skift i planlægningen. Skiftet ligger i det øgede fokus på at tiltrække 
udenlandsk interesse, for at skabe mere økonomisk vækst. Harvey fremlægger fem strategier som 
byplanlæggere skal benytte sig af, hvis de vil tiltrække disse udenlandske interessenter. Visse af 
Harveys strategier kan genkendes i Nordhavnsprojektet og er derfor også tydeligt påvirket af 
samfundsudviklingen.  
Hvis man sætter Nordhavn overfor Albertslund Syd, som tydeligvis var præget af samtidens 
samfundsstrømninger, kunne det være interessant at undersøge hvordan samfundet og den 
omkringliggende verden har påvirket byudviklingen i et historisk perspektiv. I den forbindelse er 
det højst relevant at benytte både Henri Lefebvre og David Harvey, da Harvey udvikler sin teori, 
med stor inspiration fra Lefebvre.  
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